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Pojem mladoletništva, kot obdobje psihičnega razvoja človeka, je nastal sčasoma v  
druţbi. V preteklosti, v primitivnih druţbah, je obdobje mladosti označevalo konec 
otroštva in začetek ter vstop v svet odraslih ljudi. Takrat je mlad človek prevzel 
dolţnost in pravice odraslih. V takšnih druţbah se je anatomsko-fizična in pa tudi 
spolna zrelost poudarjala s psihično in druţbeno zrelostjo. No, to je danes povsem 
drugače. Danes je ţivljenje mladih mnogo bolj enostavno. Dejstvo, da je mlad človek 
anatomsko in fiziološko zrel, istočasno ne pomeni, da je zrel tudi na psihični ravni, še 
posebno ni druţbeno in ekonomsko samostojen. Ravno zaradi tega se mladi dlje 
šolajo in uţivajo imuniteto staršev, s tem se daljša tudi njihova mladost. Dejstvo je, 
da je status mladoletnika, gledano s pravnega vidika, do 18. leta. Od takrat dalje, so 
polnopravno odgovorni za storjena dejanja. Vendar ţe do polnoletnosti njihov način 
ţivljenja, druţba in status v druţbi prevladajo njihov razum tako, da jih le-ta 
»potegne vase«. Mladoletniki niso več odvisni od staršev, temveč je njihov dom, 
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Conception »Minority«, like period of Man's psychical development, was built up in 
the course of time in society. 
 
Quick look into history, in the time of primitive society, show us, that in their time,  
the period of adolescence, indicate  an end of the childhood and beginning of 
entering into adult World. 
 
At that time a young man took over  all the obligations and rights of an adult person.  
In that kind of societies, anatomic - physical and also sexual maturity was indicated 
with psychical and society maturity. 
 
Well, that is today completely different. In this days, young people life is much 
simpler. 
Fact, that a young man is anatomic and  physical mature, in same time does not 
means , that is mature also on psychical level, and especially is not socially and 
economically independent jet. 
 
And this is a reason, that today young people attend school and enjoy parent's 
immunity much longer, together with that, also their adolescence last farther. 
However, from the  legal point of view, status of »minority« ended, when the person 
is 18 years old, and from that time is legally fully responsible for  all the actions.  
 
But already till the time, that they rich that age, their life style, society and status in 
the society   is forming their intellect in a way that is just »absorb in«. 
 
In today's life style, minority persons are not depending any more on parents. Their 
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Pogled nas odraslih na mladostnike je danes bolj zaskrbljujoč kot je bil pred 
desetletji. Strahovi glede alkohola, tobaka, spolnosti pri mladostnikih, drog so ţe 
nekaj časa prisotni. Vedno več pa se govori o porastu delikvence pri mladostnikih. 
Nič boljše se ne godi mladostnikom, ko se vzpenjajo v ta tekmovalni svet, ki ne obeta 
nič posebej dobrega, in ko iščejo pot skozi pomemben razvojni labirint, da pridejo do 
tako obetanega cilja, ki mu rečemo odraslost.  
Na srečo so morali ţe prej premagovati številne viharje, ki so jih prekalili do takšne 
mere, da imajo sedaj moţnost in zmoţnosti na prilagojen način doseči cilj.  
 
Dejstvo je, da je prestopništvo mladih v porastu, da je vse več tudi hudih deliktov in 
celo ubojev, ki jih storijo vse mlajši. Gre za porast narkomanije in alkoholizma med 
mladimi, ki tudi prispevata k porastu neprilagojenega vedenja, kot so kraje, ropi, 
seksualna delikvenca, nasilništvo in druge oblike kaznivih dejanj. Prestopništvo 
mladih ni le predmet sodišča, socialne sluţbe, prevzgojnih domov in penologov, pač 
pa vseh nas, druţbe v celoti, od posameznika do vladnih in nevladnih inštitucij.  
 
Če ne bomo začeli preventivno delovati ţe v druţini, se bo zlo razraslo. Zavedati se 
moramo, da korenine prestopništva izvirajo od rojstva (ali celo prej), nato v motenih 
druţinskih odnosih, neprimernih starševskih figurah, nezaposlenosti, neprimerni 
politiki, ki ne upošteva dovolj negativnih kazalcev razvoja naše mlade populacije. 
 
Preprečevanje razraščanja kriminala pa ne smemo zvaliti v večji meri na organe 
preprečevanja in pregona (policija). Druţba, občani, meščani in drţavljani bi vsi 
skupaj morali teţiti k temu, da se razraščanje zmanjša ali pa vsaj omeji. Morali bi se 
zavedati tega, da so storilci vedno korak pred organi pregona, da so izurjeni v 
tehniki, da pobegnejo nekaznovani.  
 
Spet druga stran so organi, ki izrekajo kazenske sankcije (sodišča). V primeru 
mladoletnikov so kazni občutno prenizke za dejanja, ki jih store. Pa vendar je čelo 
zakonodaja, po kateri smejo biti le-ti obsojeni. Najstroţja kazen za mladoletnika – 
prestopnika − je prevzgojni dom, ki ga imamo v Sloveniji le v Radečah pri Zidanem 
Mostu. Na ţalost smo danes v Sloveniji v situaciji, ko primanjkuje ne le tovrstnih 
ustanov, pač pa tudi ustreznega osebja in zadostnih sredstev.  
 
V diplomskem delu sem poskušala prikazati nekaj vplivov, kateri vplivajo na razrast 
kriminala ţe v otroški in mladostniški dobi vsakega posameznika. Dejstvo pa je, da z 
napredkom tehnologije, razvojem sveta in razrastom kriminala lahko le delno 
vplivamo na razvoj naših otrok. Četudi se trudimo in vzgajamo svoje otroke v dobrem 
duhu, jih učimo pravil lepega vedenja, kaj je prav in kaj narobe, nam čedalje slabše 
uspeva. Krivca za svoj neuspeh pa ne smemo valiti na učitelje, šolo ali očitati sebi 
otrokove nevzgoje. Tukaj so zdruţeni vsi vplivi, kateri izvirajo ţe iz vrtca in spremljajo 
otroka v osnovno šolo in med potjo odraščanja, ko nas pogosto ni, je tukaj druţba, 
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mediji in otrokovi vrstniki, ki doprinesejo v druţbo vsak svojo navado, razvado ali 
agresijo. Spet se začne pojavljati vprašanje Kako zaščititi otroka? 
Tempo ţivljenja, vsakodnevne potrebe in ţivljenjski standard so tisti dejavniki, ki nam 
ne dopuščajo, da bi bil eden od staršev doma in vzgajal otroka do osnovne šole, bil z 
njim po pouku in ga spremil spat ter ga zjutraj zopet spremljal v šolo. Največkrat je 
otrok po drugem letu prepuščen vzgojiteljem, učiteljem in nenazadnje televiziji in 
elektronskim medijem, kjer pa je zopet odprta pot v neznano.  
 
Skozi pisanje diplomskega dela sem prišla do spoznanja, da je otroku ţe, ko se rodi, 
dano, kakšen bo njegov značaj. Predvsem je pomembno, kakšni so starši. Pa četudi 
je starševska preteklost iz teme vzeta, bo otrok zagotovo podedoval gene preteklosti. 
Če pa je, bolj kot kateri drugi otrok, prepuščen zunanjim vplivom, je pred njim in 
njegovimi starši hud boj z organi pregona, vzgojnimi zavodi ipd.  
 
Sama prihajam iz vasi in starejši ljudje ne poznajo toliko zunanjih vplivov. Otroci 
tukaj na vasi drugače doţivljajo svoje otroštvo. Njim so igrače še vedno lesena 
puška, plastični avtomobilčki in punčke. Oblečeni so v oblačila »za doma«, kar 
pomeni, da se lahko brezskrbno igrajo in umaţejo. Računalnik ima le peščica otrok, 
mobilni telefon pa le starši za nujne primere.  
 
Ţe par kilometrov vstran, do prvega mesta, je slika povsem drugačna. Otroci igrač 
skorajda ne poznajo, govorijo samo o računalniških igricah, figurah iz risank, imajo 
vsak svoj mobilni telefon, oblečeni so v spodobna oblačila s prepovedjo staršev, da bi 
se umazali, saj bi si tako uničili obleko, v ţepu ima vsak nekaj denarja …  
 
V diplomski nalogi bi rada predstavila vzroke za nastanek mladoletnega 
prestopništva, vplive na otroka − kot na mladoletnika. Pri razvoju otroka sem se 
dotaknila tipov osebnosti, kot tudi slike mladih, psiholoških karakteristik posameznika 
in čustev, ki so prisotne v otroku kot tudi v mladoletniku. Skozi socialni in moralni 
razvoj so opisane tudi teţave adolescentov.  
 
Ker pa je mladoletnikov in otrok, kateri so storilci kaznivih dejanj, čedalje več, je tudi 
nasilje med vrstniki čedalje večje. V teh kaznivih dejanjih se najdejo ţe otroci kot 
ţrtve in tudi kot storilci, zraven tega pa obstajajo še drugi dejavniki, ki vplivajo na 
nasilje. Tukaj se tema dotakne tudi šole in raznih medijev. 
 
Pri razvoju adolescenta je zelo pomemben socialni in ekonomski status druţine kakor 
tudi izobrazba in materialni poloţaj druţine. Kako določena druţina rešuje 
stanovanjski problem, je odvisno od velikosti druţine. Nepopolna druţina pa lahko 
vpliva na vzgojo in način vzgoje adolescenta, še posebej, če je prisotna kriminaliteta 
članov v druţini. Zadnje čase se poudarja nasilništvo v druţini, katere vzrok je 
najpogosteje alkohol, kateri pa nedvomno vpliva na razvoj posameznika, kot tudi 
drugega člana druţine, pa ni vaţno otroka, adolescenta ali partnerja. V tem delu je 
posebej poudarjen adolescent, njegov poloţaj v druţbi, razvoj v drugačnih in različnih 
okoljih − zanj morda tudi neprimernih.  
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Obstajajo različne teorije o stilih ţivljenja. Skozi te teorije se nekako spoznava 
osebnost posameznika, njegovo mišljenje, njegova druţba in kariera; kako jih 
sprejema druţba, kot takšnega kot je in ko izbere svoj ţivljenjski stil – kriminal za 
graditev lastne potrditve v druţbi − izbere kriminalno kariero.  
 
Vsak storilec kaznivih dejanj, če se ga seveda odkrije in se mu v kazenskem postopku 
kaznivo dejanje tudi dokaţe, odgovarja za svoja dejanja. V Republiki Sloveniji 
poznamo ukrepe, ki so milejši za mladoletnike in skoraj nične ukrepe za otroke, 
teţave, ki se kaţejo pri izreku in izvrševanju vzgojnih ukrepov do oddaje v 
prevzgojne domove. V predkazenskem postopku je mladoletnik »v rokah« policije, 
zraven obveščenih delavcev centra za socialno delo, staršev ali skrbnikov … Po 
podani ovadbi na sodišče pa o usodi mladoletnika oz. adolescenta odloča sodnik.  
 
V Slovenski policiji se policisti in policistke v prvi vrsti trudijo preprečiti prestopništvo, 
kot tudi kriminalna dejanja posameznih adolescentov, pa vendar jim to ne uspeva 
ravno v največji meri. Skozi razna društva za pomoč in samopomoč si lahko pomaga 
tudi posameznik, pa vendar je malokdo, ki prizna, da rabi pomoč. V mislih imamo 
adolescenta, ki je poln pričakovanj in samodokazovanja pred ostalimi vrstniki. Niso 
pa vsi enaki, ampak so zelo redki, ki v času adolescence najdejo pravo pot in izhod iz 
zablod in negotovosti. Ta pot je »trnova« in le redki se odločijo zanjo, če pa ţe, jih 

























2 RAZVOJ ADOLESCENTA  
 
Adolescenca je razvojno obdobje med otroštvom in odraslostjo človeka. Pojem, ki ga 
uporabljamo za to obdobje (adolescere – odraščati, dozorevati), s svojim latinskim 
korenom, pove natančno to, da gre za dobo končnega pribliţevanja k odraslosti.  
 
Primeri konfliktov v druţini in vse mlajše populacije kriminalnih zdruţb kaţejo na to, 
da v tem ţivljenjskem obdobju mladi stopijo na kriminalno pot. Čeprav se prvi znaki 
motenj kaţejo ţe pred tem obdobjem, je pomembno predstaviti nekaj značilnosti 
adolescence. V tem obdobju se mladostniki obnašajo uporniško in iščejo lastno 
identiteto, ki jo nekateri najdejo v poštenem, delovnem, druţbeno pozitivnem 
gledanju na svet in vedenju v skladu s te, drugi pa se poistovetijo z nasprotniki 
takšnega sveta in vztrajajo na poti, ki ni druţbeno zaţelena. 
 
Razvoj adolescenta poteka skozi več stopenj od oblikovanja temeljnega zaupanja v 
zgodnjem otroštvu, preko avtonomije, samoiniciativnosti in delavnosti skozi otroštvo, 
osebno identiteto v adolescenci do oblikovanja intimnih odnosov, za njimi 
ustvarjalnosti in končno integracije človekovih teţenj v skladu z realnostjo v pozni 
zrelosti, kar imenujemo ego integriteta.  
V tem obdobju omogočijo integrirane razvojne značilnosti prehod v nov, veliko bolj 
samostojen in odgovoren način osebnostnega delovanja. Ta prehod se pravzaprav 
izvrši v strukturi adolescentovega jaza, ki mora najti samega sebe.  Posameznik, ki je 
bil v vseh fazah otroštva še vedno nekako »del drugih«, se mora razviti v osebnost 
zase, v svoboden in odgovoren subjekt. Postaviti se mora na lastne noge, poiskati 
mora svoje lastno mesto v druţbi. Pridobiti mora občutek lastne identitete. Iskanje 
le-te pa je zelo kompleksen proces, ki ga ni mogoče enačiti s procesom istovetenja s 
starši.  
V tem obdobju se mladostniki oddaljujejo od vrednot s starši ter z njimi pogosteje 
prihajajo v konflikt. Posameznik se mora identificirati tudi z lastno generacijo, z 
vrstniki − navduševanje za heroje (idole) je pri njih več kot očitno. V tem obdobju 
iščejo samega sebe, kar pa je lahko zelo zapleten proces, poln pretresov. Krize 
identitete so v tem obdobju dokaj pogost pojav. Posameznik bi si v tem obdobju 
moral izoblikovati jasno predstavo o sebi, da bi zgradil določeno in uravnoteţeno 
identiteto, nima jasne predstave o tem, zato se pojavi identitetna zmedenost, 
nesposobnost, da bi dosegel zrel pogled na lastno osebnost.  
 
 
2.1 TIPI OSEBNOSTI   
 
Poznamo pet osnovnih tipov osebnosti:  
 
 adaptivni tip, ki je prilagojen, zaupljiv, občutljiv na draţljaje iz okolice, odprt in 
          popularen; 
 submisivni tip, ki je nagnjen k posnemanju drugih, ni samoiniciativen in ni   
          agresiven, je srameţljiv; 
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 uporniški tip, ki je nepopularen, sovraţno razpoloţen proti vsem, upira se  
          vsem avtoritetam; 
 tip usmerjen vase, ki se kaţe kot ambiciozen, uporen, odgovoren, nagnjen k  
          samoopazovanju, socialno aktiven, včasih vodja, nagnjen h konfliktom z  
          drugimi, v socialnih situacijah se počuti neprijetno; 
 neprilagojeni tip, ki je nezadovoljen, počuti se negotovo, včasih agresiven,    
          slabo prilagojen v vsaki situaciji.  
 
2.1.1 Slika mladih o samem sebi 
 
Vprašanje Kakšno predstavo ima mlad človek o sebi, odziva posebno nezaupanje sebi 
in lastnim vrednotam, kar pa lahko škoduje pri doseganju uspehov. Če se  mlad 
človek ţe sam precenjuje, lahko omaja svoj pravilen razvoj. Prav to so pokazale 
raziskave, t.j. da ima večina mladoletnikov nezgrajen odnos do samopodobe. 
Povedati velja, da se druţbeni pogoji ţivljenja v tem procesu, izmed ostalih pojavov 
in dogajanj, neprestano menjavajo, odvija pa se tudi proces odraščanja mladih.  
 
Gotovo na vseh področjih druţbenega ţivljenja prihaja do poslabšanja v razvoju. To 
poslabšanje več ali manj vpliva na pogoje ţivljenja, način mišljenja in delovanja ter 
na obnašanje mladih, ki iz sveta mladih vstopajo v svet odraslih. Pri tem je mogoče, 
da prav ti mladi ljudje postanejo tisti segment druţbe, ki je najbolj prizadet med 
razkorakom in neskladjem osebnih interesov in teţnjo druţbenih potreb in moţnosti, 
npr. šolanje, izbor ţivljenjskega poklica in priprave nanj, moţnost zaposlitve, 
reševanje stanovanjskega problema ipd.  
 
Mladi imajo največkrat predstavo, da se vidijo čez nekaj let z dobro sluţbo, dobrim 
vozilom, lepo hišo, ţeno in otroci. Vendar samo nekateri doseţejo takšne ali pa vsaj 
primerljive cilje. Večina mladih je nestrpnih in nekatere cilje hočejo takoj (dober avto, 
uveljavitev v druţbi, uveljavljenost med vrstniki), zato največkrat zapadejo pod vpliv 
kriminalnih druţb, saj le-te navidezno uveljavijo nekoga, ki stori za njih »pomembno 
delo«. Največkrat pa za te mlade poti nazaj več ni. Čez določen čas jih ta druţba 
izloči, zato se zatekajo iz ene skrajnosti v drugo. Vizija o lepem avtu, sluţbi, druţini le 
še bledi.  
 
2.1.2. Psihološke karakteristike 
 
Pri oceni med razmerjem odraščanja in kriminalnega obnašanja je potrebno povzeti 
vsa področja, katera vplivajo na vsako ţivljenjsko aktivnost in na kriminalno 
obnašanje vsakega posameznika, in sicer sociološko, psihološko in fiziološko, Doba 
največje fizične moči, doba mladosti se poudarja nekako z vrhuncem vzpona 
kriminalitete in to dejstvo ni slučajno.  
 
Proces odraščanja je povezan z vrsto bioloških in psiholoških sprememb. V tem 
obdobju najpogosteje prihaja do sprememb poloţaja človeka v druţini, delovni 
sredini in v druţbi nasploh.  
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Zelo pogosto se postavlja vprašanje, ali sploh obstaja razlika v osebnosti prestopnika 
in onih, ki to niso in ali so prestopniki po svojem biopsihičnem jazzu poseben tip 
osebnosti. V tem pogledu se kriminaliteta zelo pogosto povezuje z enim od osnovnih 
značilnosti osebnosti – inteligenco.  
 
Raziskave so pokazale, da so storilci določenih kaznivih dejanj, npr. posilstva, 
pogosto osebe, ki so intelektualno zaostale, medtem ko so storilci kaznivih dejanj 
ponarejanja, tatvin … pogosto osebe, ki so intelektualno močnejše. Osebe, ki so 
intelektualno šibkejše, se pogosto same prijavijo, puščajo za sabo sledove, medtem 
ko imajo drugi, močnejši intelektualci, močneje razvite organizacijske funkcije in jim 





Doţivljanje realnosti je pri mladostnikih močno čustveno obarvano, saj je za to 
obdobje značilna povišana emocionalnost, na katero vplivajo druţinski odnosi, 
različne ţivljenjske situacije, v katerih se mladoletnik čuti nelagodno, npr. 
prilagajanje drugemu spolu, teţave pri odločanju za poklic, neuspeh v šoli, način 
doţivljanja druţbene realnosti itd. 
 
Adolescentova čustvenost hudo niha med navdušenjem in potrtostjo, delavnostjo in 
lenobo, druţabnostjo in zaprtostjo vase, prevelikim zaupanjem in nezaupanjem. Tako 
je mlad človek nevarno nagnjen tudi k samodestruktivnosti in moţno tudi k 
samomoru.  
 
Posameznikovo vedenje je vedno posledica čustvenih stanj, ki v določeni situaciji 
prevladujejo, zato pravimo, da nas prijetna čustva motivirajo, neprijetna pa 
demotivirajo.  
 
Čustva pripravijo posameznika na ustrezen odziv, da se prilagodi določeni situaciji, 
vendar to vedenje ni nujno vedno ustrezno. Čustva doţivlja vedno, kadar je njegova 
osebna vrednota prizadeta ali pa močno potrjena. Čustva se razlikujejo tudi po tem, 
koliko časa trajajo, koliko so globoka in močna. Iz tega so prisotni tudi afekti strasti 
in razpoloţenja, kar pomeni realno, dolgotrajno situacijo ali pa mentalno predstavo.  
Afekt je močno in intenzivno ter kratkotrajno čustveno stanje, v katerem je zelo 
zmanjšana naša osebna kontrola. V kazenskem jeziku govorimo o neprištevnosti.  
Afekt jeze je bes, takrat posameznik usmerja svojo agresijo na predmete in ne na 
osebo, ker hoče s tem drugemu pokazati, česa vse je zmoţen, če bo izgubil kontrolo 
nad sabo.  
 
2.2.1 Kontrola čustev 
 
Ali se bo posameznik na nek dogodek čustveno odzval, je odvisno od tega ali bo to 
situacijo ocenil kot za njega pomembno ali ne.  
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To je odvisno od njegovega referenčnega okvirja. Čustva ga sicer silijo v določeno 
aktivnost oz. odziv, na nek dogodek, vendar pa je pri tem bistveno, da to aktivnost 
lahko sam izbira. Reakcija ni odvisna le od čustev, ki jih doţivlja, pač pa zlasti od 
tega, kako si razloţi situacijo, v kateri se nahaja.  
 
2.2.2. Čustvene motnje  
 
Bolestna depresija – oseba je pesimistična, razmišlja črno. Značilno je, da je 
endogenega izvora.  
Bolestna evforija – oseba je dobre volje, optimistična, pretirano vesela, dela 
neumnosti, je endogenega izvora. 
Manična depresija – je mešanica obeh prejšnjih. Enkrat povsem depresivna, enkrat 
pa evforična. 
Bolestni strah – oseba doţivlja strah, ki ga ne zna utemeljiti.  
Čustvena otopelost – oseba je čustveno povsem neodzivna. 
Čustvena razdraţljivost (aksionznost) – je zelo podobno evforiji. Osebo pomiri le 
pomirjevalo. 
Čustvena togost – oseba ne zna prilagoditi čustev situaciji. 
Čustvena razklanost – oseba občuti nasprotujoča čustva do iste osebe ali stvari.  
Čustvena privzdignjenost – katastrofe zamenjuje za dogodke, poslane z roţicami.  
 
 
2.3. SOCIALNI RAZVOJ 
 
Socialni razvoj poteka v smeri druţenja v skupine, kjer se kaţe kolektivizem, 
prijateljstvo in tovarištvo vrstnikov. Mladostnik postaja vse bolj dejaven v določenih 
aktivnostih, ker jih bolje spoznava in postaja samozavestnejši. Prihaja do širjenja 
kroga ljudi, ki jih pozna, s katerimi se druţi. Mladostniku veliko pomeni pripadnost 
skupini.. V njej osvaja norme, vrednote in je pripravljen storiti marsikaj, da bi ostal 
član te skupine, da ne bi bil izločen. Ravno zaradi tega obstaja nevarnost 
konfliktnosti z odraslimi.  
Ti konflikti med odraslimi in mladostnikom lahko privedejo do tega, da se mladostnik 
začne obnašati agresivno do drugih, ali beţi iz realnosti, lahko to tudi kompenzira na 
različne načine, kjer ni potrebno vključevanje v skupine. Mladostnik se mora druţiti z 
vrstniki, saj če se ne, izgublja socialne kontakte, ki so pomembni za razvoj njegove 
osebnosti.  
 
Sodobna informacijska druţba prinaša nove izzive, s katerimi se soočajo in na katere 
morajo poiskati odgovore predvsem nove generacije. Uspešna druţabna afirmacija 
zahteva individualno sposobnost prilagoditve in kreativnosti, vse višje kvalifikacije in 
kompetentnost na različnih področjih. Ule (1999) v svoji raziskavi navaja 
zaskrbljujoče podatke, ki kaţejo, da ţe osnovnošolci izraţajo skrb glede svoje 
morebitne brezposelnosti.  
Odraščanje nikoli ni bilo bolj tvegano, prihodnost nikoli bolj negotova. Neznanski 
pritiski, ki so jim podvrţeni mladi ljudje v današnji druţbi, pomenijo, da brez 
druţbene in emocionalne spretnosti ni mogoče preţiveti in najti svoje poti.  
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Razvoj socialnega vedenja vseh mladostnikov ne poteka povsem ustrezno, kar se 
lahko izrazi kot oblika agresivnega in nestrpnega vedenja. Nasilje, še zlasti 
mladostniško, je vedno odsev nemoči in nesposobnosti za bolj konstruktivno rešitev 
problema.  
 
Nasilnost v mladostnikovem vedenju se kaţe kot znak premagovanja strahu. 
Mladostniki se danes bolj kot kdajkoli soočajo s strahom pred neuspehom, občutkom 
neustreznosti, kar lahko povzroči zatekanje k različnim oblikam asocialnega vedenja.  
 
Obvladovanje občutja ogroţenosti – mladostniki, ki izhajajo iz neugodnih druţinskih 
razmer, svet doţivljajo kot nekaj ogroţajočega, nepredvidljivega in da bi se 
zavarovali, napadejo prvi, ker jim to daje občutek, da obvladujejo okoliščine.  
 
Istovetenje z napadalcem – dokazano je, da so nasilneţi večinoma tudi sami 
doţivljali nasilje kot ţrtev. 
Način iskanja ugodja – nasilnost kot sproţilec ugodja se pojavlja v kontekstu 
sproščanja nakopičene notranje napetosti.  
Nadomestilo za pomanjkljivo samospoštovanje – če mladostnik nima moţnosti 
za razvoj občutka lastne vrednosti z delom, trudom, doseganjem ciljev, bo 
najverjetneje poskusil poiskati potrditev po laţji poti oz. z nasiljem. 
Prikrito samokaznovalno vedenje – mnoga mladostnikova samouničevalna 
dejanja izhajajo iz podzavestne teţnje po kazni, ki bi prinesla sprostitev.  
 
Iz naštetega je razvidno, da se nasilno vedenje kaţe kot posledica pomanjkanja 
občutka varnosti, sposobnosti, pripadnosti oz. kot posledica nizke samozavesti in 
slabega občutka lastne vrednosti. Nasilno vedenje, kot ena izmed oblik asocialnega 
vedenja, je pripomoček, s katerim se mladostnik poskuša zaščititi pred občutki 
nekompetentnosti, strahu in manjvrednosti.  
 
Pri mladostnikih, ki se soočajo s šolskim neuspehom, slabo materialno situacijo in ki 
prihajajo iz slabih druţinskih razmer, je treba posebni poudarek nameniti 
preprečevanju socialne izključenosti. Socialna izključenost pomeni nezmoţnost 
sodelovanja v druţbenem procesu, stanje popolne druţbene nemoči. Nujno je 
identificirati tiste mladostnike, ki so zaradi svojega porekla, slabega šolskega uspeha, 
pasivnosti, subjektivne in objektivne nekompetentnosti ţe v procesu marginalizacije 
oz. izključevanja iz procesa aktivnega šolskega oz. druţabnega sodelovanja. Ti 
mladostniki se pogosto zatekajo v različne odvisnosti, kriminalno vedenje in nasilje.  
 
 
2.4. MORALNI RAZVOJ 
 
Dinamika ţivljenja v današnji druţbi vse bolj odtujuje otroka oz. mladostnika od 
druţine, ga prepušča samemu sebi in ga tako posredno tišči na ulico, kjer je odvisen 
od svoje iznajdljivosti, osebnostne izoblikovanosti in vplivov druţbe, v kateri se 
nahaja.  
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Današnja druţba realno otrokom in mladostnikom vse bolj krči pravice svobodnega 
odločanja ter izraţanja svojega počutja, obenem pa jim postavlja vse večje zahteve 
za podrejanje obstoječim druţbenim normam.  
 
Pomembne so naslednje naloge v oblikovanju moralne osebnosti: 
 
 razvijanje moralne zavesti,  
 razvijanje občutkov in interesov,  
 razvijanje volje, 
 razvijanje značaja ali karakterja.  
 
Iz tega lahko ugotovimo, da je moralnost pogojena kognitivno, konativno in voljno – 
vedenjsko. Za moralni razvoj so pomembni tudi ideali, h katerim so usmerjeni 
mladostniki, saj so nekakšna opora v razvoju moralne zavesti.  
 
 
2.5 TEŢAVE ADOLESCENTOV 
 
Velik razkorak med mladino je viden med njimi in njihovimi starši, kjer kot 
generacijski razdor postaja vse globlji. Vzrok temu je ţivljenje v neugodnih 
ţivljenjskih okoliščinah, saj je vse več razvez zakonskih zvez, tempo ţivljenja je 
hitrejši. Drugi problem pa je pretirana svoboda adolescentov – prepuščenost samemu 
sebi, rekoč, saj je ţe skoraj odrasel!?  
 
Lastnosti, ki se kaţejo pri mladostnikih kot problematične, so: 
neodgovornost – pustiti drugim, da delajo; velika skrb za svoj simbolični status;  
oblačenje – imeti vse, kar imajo tudi drugi; popolno strinjanje z vrstniki;  
antiintelektualizem – nagnjenost k neintelektualnim aktivnostim; če lahko izbirajo 
med obojnimi; 
stališče proti vsakemu delu – kot posledica tarnanja staršev, ki preţivijo veliko časa v 
sluţbi in se utrujeni vračajo domov; 
nespoštovanje starejših generacij – razlike v vrednotenju. Največ je sprejemanja 
vrednot od vrstnikov glede filmskih zvezd, glasbenikov, športnih zvezd; 














3 MLADOLETNIKI IN OTROCI KOT STORILCI KAZNIVIH DEJANJ 
 
 
Kazniva dejanja, ki jih izvršujejo mladoletniki, pa tudi druge oblike deviantnega 
vedenja mladih, označujemo kot mladoletniško prestopništvo ali mladoletniško 
delikvenco. Tudi dejanja, ki jih store otroci in ki imajo znake kaznivega dejanja, 
sodijo v okvir mladoletniške delikvence. Otroci, kamor štejejo različni pravni sistemi 
otroke do 10., 13. ali 14. leta, lahko namreč tudi storijo dejanja, ki imajo znake 
kaznivega dejanja, vendar jih ne označujemo za kazniva dejanja, ker se proti njim ne 
smejo uporabiti kazenske sankcije. Vsebinsko pa so ta dejanja enaka kaznivim 
dejanjem in pomenijo zato tudi del mladoletniškega prestopništva. Mladoletniško 
prestopništvo vključuje v številnih pravnih sistemih tudi različne druge oblike 
neprilagojenega ali odklonskega vedenja otrok in mladoletnikov. Kazenskopravne 
sisteme je glede na to, kakšen obseg mladoletniškega prestopništva sprejemajo, 
mogoče razdeliti v dve skupini.  
 
V prvo skupino se uvrščajo tisti pravni sistemi, ki so se odločili za oţji pojem 
mladoletniškega prestopništva in obravnavajo v tem okviru samo kazniva dejanja 
mladoletnikov, ki jih kazenski zakon določa kot kazniva dejanja in jih store 
mladoletniki, torej osebe med 14. in 18. letom starosti. Za oţji pojem 
mladoletniškega prestopništva govori dejstvo, da bi bilo v nasprotju z nekaterimi 
temeljnimi načeli pravnega sistema, če bi pred sodiščem obravnavali mladoletnike za 
ravnanja, ki niso kazniva, če jih stori polnoletna oseba.  
 
Odklonsko vedenje mladoletnikov, ki se ne kaţe v storitvi kaznivih dejanj, morajo 
obravnavati drugi, zunajsodni organi, ki bodo mnogo laţje reševali njihove probleme. 
Kazenski postopek lahko pomeni za marsikaterega mladoletnika hud pretres in bilo bi 
nepravilno, če bi ta postopek uporabljali za obravnavo mladoletniških ravnanj, ki niso 
kazniva dejanja. Prav tako bi bilo nepravilno, če bi v takem postopku obravnavali 
osebe, ki so storile kaznivo dejanje, preden so dopolnile štirinajst let. Takšno 
izhodišče in takšen način obravnavanja pa morata temeljiti na dobro organizirani 
mreţi drugih, zunajsodnih organov, ki bodo delovali v vseh primerih, ko gre za 
kakršno koli obliko odklonskega vedenja otrok ali mladoletnikov. To so običajno 
organi socialnega skrbstva.  
 
Oţji pomen mladoletniškega prestopništva je sprejela večina evropskih drţav, med 
njimi tudi Slovenija.  
V drugo skupino sodijo tisti pravni sistemi, ki so sprejeli širši pojem mladoletniškega 
prestopništva. V okvir mladoletniškega prestopništva vključujejo tudi otroke, ki so 
storili bodisi dejanja, ki imajo znake kaznivega dejanja, bodisi izpričujejo druge oblike 
odklonskih ravnanj. V teh sistemih pojmujejo ravnanja, ki sodijo v okvir 
mladoletniškega prestopništva (sem uvrščajo kazniva dejanja kot tudi različne druge 
oblike odklonskega vedenja otrok in mladine). Širše pojmovanje mladoletniškega 




Strokovnjakinja za mladoletniški kriminal na policiji, Tatjana Mušič, opozarja, da se je 
starostna meja za hujša dejanja v povprečju zniţala, čeprav je Slovenija v primerjavi 
z evropskimi drţavami še vedno "oaza miru." 
 
Zadnje čase lahko v medijih pogosto beremo o kriminalu in prestopništvu 
mladoletnikov, pa tudi otrok, o čemer še pred leti skorajda ni bilo slišati. Spremembe 
pri teh kaznivih dejanjih potrjujejo tudi uradni podatki, saj se je starostna meja za 
hujša dejanja v povprečju zniţala, vse pogosteje pa so v kazniva dejanja vpletena 
tudi dekleta. Vsako leto namreč zaznajo kakšno skupino mladoletnih deklet, ki znajo 
resno izsiljevati in groziti. 
 
Največ kaznivih dejanj mladoletnikov sodi med premoţenjske delikte, gre predvsem 
za tatvine in velike tatvine, na primer vlome, pa tudi za izsiljevanja in rope, ki jih je 
manj. Vsako leto se zgodi tudi kak umor, ki ga stori mladoletnik ali pa pri njem vsaj 
sodeluje. Tako mladoletniško statistiko krojijo predvsem premoţenjski delikti, ki jih je 
več kot 80 odstotkov. 
 
Število tovrstnih kaznivih dejanj niha, trend v zadnjih letih pa ne kaţe naraščanja, 
torej teh dejanj vsaj glede na statistiko ni več kot pred leti. Po drugi strani pa 
Mušičeva opozarja, da je vse več posameznih hujših kaznivih dejanj, večkrat je 
denimo v skupini starejših prestopnikov tudi otrok, mlajši od 14 let, česar nekoč ni 
bilo. In prav ta izstopajoča dejanja se ljudem verjetno najbolj vtisnejo v spomin.  
 
Dejstvo, ki ga potrjujejo tudi podatki policije, je, da je mladoletniškega kriminala 
čedalje več in da so vanj vpleteni vse mlajši mladostniki. Ta trend med drugim 
pojasnjujejo z izkušnjami otrok, ki so na primer ţrtve nekega negativnega dejanja, 
nato pa po istem vzorcu to naprej počnejo sami. Naraščanje mladoletniškega 
kriminala je povezano tudi z večjo dostopnostjo do informacij. 
V vseh evropskih drţavah imajo zelo velike teţave ravno s tolpami mladostnikov, saj 
takšno zdruţevanje, še posebno po etnični pripadnosti, narašča.  
 
Pri tem, za nas precej spodbudnim podatkom, s sedanjim sistemom obravnave 
mladoletniškega kriminala v Sloveniji to ni najboljše, saj mladi prestopniki pogosto ne 
dobijo niti resnega opozorila, da so nekaj naredili narobe. Tako se nekatera kazniva 
dejanja, na primer majhne tatvine ali poškodovanja tuje stvari, ki jih pogosto 
zagrešijo prav mladoletniki, preganjajo na predlog oškodovanca, kar ni prav. 
Mladostniki so namreč tisti, ki naj bi jih še vzgajali in bi morali imeti negativne 
izkušnje, kadar ga polomijo.  
V nasprotju s tem pa je veliko otrok do 14. ali 15. leta prepričanih, da jim nihče nič 
ne more in da si lahko privoščijo karkoli, zato se verjetno zgodi tudi več kaznivih 
dejanj, kot bi se jih sicer. 
 
Poleg tega otroci do 14. leta v Sloveniji niso kazensko odgovorni za svoja dejanja, 
kar pomeni, da jim ni mogoče soditi. Edino pristojnost zanje imajo centri za socialno 
delo, ki jih seveda ne morejo kaznovati.  
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Lahko na primer na pogovor povabijo starše, vendar jih ne morejo prisiliti k 
sodelovanju, po drugi strani pa imajo tudi pristojnost za odvzem otroka staršem in 
namestitev v vzgojni zavod, kar se ne dogaja ravno pogosto, saj mora biti za takšen 
ukrep izpolnjena vrsta pogojev.  
 
 
3.1. NASILJE MED VRSTNIKI 
 
Mlad človek se v svoji mladosti največkrat druţi najprej s svojimi vrstniki iz soseske in 
s sošolci, nato pa začne ta krog ljudi širiti. Vpliv staršev se zmanjšuje in druţba je 
tista, ki ima vedno večji vpliv na posameznika.  
 
Ponavadi človek ne postane nasilen kar čez noč in navadno nasilneţ v otroštvu prične 
z milejšimi oblikami nasilja. Prerivanje, klofuta ali udarec še ni kaznivo dejanje, npr. 
pretep s telesnimi poškodbami in uporabo oroţja (palice, noţa ipd.) pa je ţe.  
 
Člani skupine vrstnikov oblikujejo skupna stališča, vrednote, hkrati pa lahko utrjujejo 
skupne predsodke in spodbujajo podobne obrambe, ki pa niso vselej prilagojene 
druţbenim normam. Na podlagi tega se lahko razvijejo različne t. i. mladinske 
subkulture. V adolescenci je doţivljanje lastne vrednosti mnogo bolj povezano z 
oceno vrstnikov kot pa odraslih. Zato je mladostnik pripravljen storiti marsikaj, da bi 
bil sprejet v svoji generaciji.  
 
Pripadnost vrstnikom in njihovemu odobravanju je eden odločilnih temeljev 
njegovega samospoštovanja, zato včasih sprejema njihova merila. Posameznik v 
skupino prinese vrednote in stališča, ki so se izoblikovala v krogu druţine, te pa so 
sedaj na preizkušnji.  
Pri mlajših mladostnikih je agresivnost najpogosteje posledica osamljenosti, pri 
starejših mladostnikih pa bolj sredstvo za prebijanje osamljenosti oz. celo sredstvo za 
ohranjanje priljubljenosti med vrstniki.  
 
Vsaka mlada oseba si ţeli biti priljubljena med vrstniki. Nepriljubljenost pogosto 
pomeni socialno osamljenost in s tem povezano nesrečnost. V ţelji po večji 
priljubljenosti in spoštovanju med vrstniki pa se mlade osebe dostikrat pričenjajo 
druţiti z vrstniki, ki ţe imajo svoj »sloves in ugled«. Tako se dogaja, da mislijo, da 
počenjajo stvari, s katerimi bodo tudi oni dosegli ugled in spoštovanje med vrstniki, a 
počasi tonejo vedno globlje. Pričenjajo se ukvarjati s stvarmi, za katere so jih v 
druţini seznanili in naučili, da so neprimerne, a vendar to početje (sami pri sebi) 
opravičujejo z večjo sprejetostjo vrstnikov. 
 
V ospredje pride ţelja po skupnih razburljivih doţivetjih, s skupnimi izkušnjami, ţelja 
po preizkusu moči in pomembnosti, ţelja po potrjevanju in pridobitvi ustreznega 
poloţaja v skupini. Začenjajo z malimi krajami, nato večjimi tatvinami, ropi, 




3.2. OTROCI KOT ŢRTVE IN KOT STORILCI 
 
Otroci in mladostniki se v krogu kaznivih dejanj z elementi nasilja znajdejo kot ţrtve 
ali kot storilci. Prvim bi morala drţava zagotoviti ustrezno strokovno obravnavo, 
skladno s potrebami in zahtevami procesov rasti, razvoja in zorenja ter usmerjeno k 
doseganju kar najboljšega bio-psiho-socialnega blagostanja.  
 
Pravice otrok, ţrtev kaznivih dejanj, bi kazalo zaščititi z uvajanjem sistema 
»zagovorništva« za otroke in mladostnike, v katerem bi zaupna odrasla oseba 
vseskozi spremljala otroka.  
Psihično trpinčenje spremlja sleherno obliko trpinčenja otroka. Psihično trpinčenje 
otroka lahko izhaja iz storitve dejanja ali opustitve dejanja. Sem sodijo: 
 
 namensko omalovaţevanje, zmerjanje ali druge oblike ţaljivega vedenja do  
  otroka, ki prizadevajo njegovo samospoštovanje in samopodobo;  
 zavestno in namensko zanemarjanje otrokovih čustvenih potreb, odsotnost  
 čustvene topline, neodzivanje na znake čustvene stiske, namensko odklanjanje  
 podpore v okoliščinah, ki jih otrok zmore obvladovati sam; 
 postavljanje delovnih in vedenjskih zahtev do otroka, ki znatno presegajo  
 njegove zmogljivosti; 
 izločanje, zavračanje, nepravično ravnanje z otrokom; 
 poniţevanje otroka in prikrajšanje za dostojanstvo; 
 teroriziranje, zastrahovanje, zapuščanje majhnega otroka samega, izolacija  
 otroka; 
 kvarna vzgoja; 
 izkoriščanje otrokovega dela v druţini. 
 
 
Graf št. 1 






















Vir: Statistični podatki MNZ 
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Ko govorimo o fizičnem nasilju nad otroki, je potrebno upoštevati tudi značilnosti 
določene kulture in posledičnih druţbenih norm. V določenih kulturah velja npr. 
klofuta za nujno potrebni vzgojni ukrep, ki ga starši lahko oz. morajo uporabiti. V 
zahodni civilizaciji pa se takšna dejanja v večini obsojajo.  
 
Sama ne zagovarjam nujnosti po telesnem kaznovanju, vendar pa menim, da je 
takšna striktna prepoved nesmiselna. Bistvena značilnost tega, da jih otrok »dobi po 
riti«, ni fizična bolečina in tudi jok ob tem ni posledica bolečine, temveč sta v večini 
primerov jok in trmarjenje posledica tega, da otrok ve, da je nekaj naredil narobe in 
da je bil zato kaznovan.  
 
V številnih primerih se otroci ob isti potezi (trepljanju po riti), ki je storjena v igri, 
smejijo in tudi uţivajo v tem. To pa jasno dokazuje, da pri nenasilnem tepeţu ne gre 
za bolečino. Poudariti pa moram, da govorim le o primerih, ko starši otroka kaznujejo 
z rahlim trepljanjem po riti, in ne o različnih klofutah, cukanju za lase, ušesa idr.  
 
Meja med dopustnim in nedopustnim kaznovanjem je prav fizična bolečina. Starši ne 
smejo prestopiti tega praga in kot vzgojno metodo uporabiti določeno dejanje, ki pri 
otroku povzroča fizično bolečino ali celo poškodbe. Ţalostno pa je, da se dogaja prav 
to. Pri nasilju nad otrokom ne gre zgolj za »učenje« otroka, kaj je narobe in prav, 
pač pa je v igri tudi potreba odraslega po nadzoru in sproščanju lastnih frustracij, kar 
pa ima kaj malo opraviti z dobronamernostjo, ki naj bi bila v osnovi vsake pravične 
kazni.  
V začetku stoletja so otroci svoje starše onikali in jim izkazovali skrajno spoštovanje, 
danes pa se neredko zgodi, da so nekateri starši deleţni pogoste »jezikove ţupe« 
svojih otrok, zlasti v obdobju t. i. mladostniškega uporništva. V takih primerih lahko 
ugotovimo, da so starši otroku s svojo vzgojo pustili preveč odvezane roke in tako se 
zgodi, da se ti otroci največkrat znesejo prav nad starši. Otroci takrat ne izbirajo 
besed in staršem izrečejo prav vse, kar jim pride na misel.  
 
Do teh dogodkov pride največkrat v afektu in moramo vedeti, da otroci vsega tistega, 
kar izrečejo, ne mislijo dobesedno (npr. ţelim si, da bi umrla …). Dejstvo pa je, da so 
ţelje oz. zahteve nekaterih otrok nemogoče, kar pa le-ti ne morejo razumeti. Takrat 
številni poseţejo po psihološkem nasilju in različnih groţnjah (npr. pobegnil bom od 
doma, odselil se bom itd.).  
 
Hujša, in širši javnosti bolj skrita, oblika nasilja otrok nad starši je fizično nasilje. 
Vzroki zanj so zelo različni. Starši o tovrstni viktimizaciji neradi spregovorijo. 
Praviloma se v takšnih primerih ne zatekajo po zunanjo pomoč. Bojijo se, da bi 
okolica grajala njih. To, da jih fizično maltretira lasten otrok, je namreč v popolnem 
nasprotju s tradicionalno vlogo roditelja in otroka. Starši pogosto občutijo krivdo, 
sram in tesnobo. Podatki kaţejo, da so otroci manj nasilni do staršev, če jim starši 





Pri nasilju otrok nad starši lahko opredelimo naslednje vzroke takšnega početja:  
 
 posledica mladostniškega uporništva otrok, pomanjkanje avtoritete staršev  
 nad otroki; 
 fizični obračun otrok s starši je posledica dolgoletnega nasilja staršev nad  
 otroki; 
 nasilje, ki je posledica duševne bolezni otroka; 
 nevarni antisocialni otroci psihopati ali sociopatske osebnosti. 
 
Najpogostejša skupina storilcev umorov lastnih staršev so zlorabljeni otroci. Ubijali so 
zato, ker niso mogli več prenašati razmer doma. Zanje je značilno psihično trpinčenje 








Nasilje med vrstniki se najbolj odraţa v osnovnih in srednjih šolah. To pa zaradi tega, 
ker prihajajo otroci iz različnih krajev, kultur in druţin ter so zdruţeni v skupine, v 
katerih so različni interesi posameznikov do uveljavljanja, izbire druţbe, ideje 
»glavnega v razredu« ipd.  
Ţe sam pregovor, da je šola drugi dom, nam pove, da otroci velik del časa preţivijo v 
šoli. Če gledamo po deleţih, je čas, ki ga otrok preţivi v šoli, na drugem mestu, takoj 
za časom, ki ga preţivi doma (vključno s spanjem). Ţe samo ta podatek daje jasno 
vedeti, da ima v šoli preţiveti čas velik vpliv na posameznikovo vedenje.  
 
V ţelji zmanjšati nasilje med vrstniki policija intenzivno sodeluje z zaposlenimi na 
šolah in jih opozarja, kdaj je kakršnokoli nasilje v šolah nesprejemljivo in se ga ne 
sme dopuščati. Policija zagovarja t. i. ničelno toleranco, kar pomeni, da pozivajo vse 
pristojne in vse mladostnike, da prijavijo vsako nasilno dejanje, ne glede na 
subjektivno oceno njegove resnosti.  
 
Šola pa lahko za otroka pomeni tudi prostor, kjer se počuti varnega in ki pozitivno 
vpliva na njegov razvoj. Pomembno varovalno vlogo ima lahko šola pri otroku, ki je 
izpostavljen neugodnim druţinskim razmeram. Drugače pa je pri otroku, ki je 
izpostavljen ţe neugodnim druţinskim vplivom, lahko slaba šolska izkušnja 
pomemben dodaten ogroţujoč dejavnik otrokovega razvoja. Varovalni dejavnik lahko 
predstavlja dober odnos z enim od učiteljev, sprejetost med vrstniki, povezanost s 






Na nasilno vedenje otroka lahko šola vpliva z naslednjimi dejavniki (Lampe et al. 
2002): 
 
 splošno neugodno psihosocialno ozračje šole (velikost šole, veliko št. učencev,  
 red v šoli, prisila ali kaznovanje); 
 učiteljeva osebnost (strog, popustljiv, nedosleden, nerazumevajoč,  
 nepravičen); 
 prevelika storilnostna naravnanost šole (mnogi učenci niso kos visokim  
 zahtevam šole, zaradi neuspeha izgubljajo voljo do učenja in prizadevanja v  
 šoli, vse to pa spodbuja razne odpore in nasilno vedenje); 
 neugodni odnosi med otroki (posmeh, preganjanje, trpinčenje, ustrahovanje,  
 izsiljevanje); 
 nezmoţnost gibanja in drugačnega telesnega sproščanja (otroci, ki morajo  
 veliko časa preţiveti v istem prostoru, v isti skupini, ne sproščajo svojih  




Ţivimo v dobi, ko prevladuje informacijska tehnologija. Mladi preţivljajo prosti čas ob 
gledanju televizije, igranju računalniških igric, poslušanju glasbe, pogovarjanju po 
telefonu ipd. Pri tem so v veliki meri izpostavljeni stalnemu prikazovanju nasilja. 
Lahko ga vidijo v vsaki informativni oddaji, filmu, nadaljevanki, na internetu, 
računalniški igrici, slišijo o njem vsak dan po radiu …  
 
Ko sem bila še učenka na osnovni šoli, je bila med mojimi vrstniki zelo priljubljena 
ameriška rokoborba, t. i. »wrestling«. Ob gledanju teh dvobojev na televiziji so mladi  
v borcih videli junake in skoraj vsak odmor je hodnik pred učilnico postal ring za 
dvoboje. Ti prijemi in pretepanja so postali nekaj tako običajnega, da ni bilo nič 
nenavadnega, če je kdo brcnil vrstnika, ga zgrabil za vrat ali uporabil kak drug prijem 
v primeru prepiranja z njim. Letkowitz je ugotovil, da večja kot je nagnjenost dečkov 
do gledanja televizijskega programa z nasiljem pri osmih letih, večja je bila njihova 
agresivnost tako pri tej starosti kot tudi deset let kasneje (Letkowitz v Globočnik, 
1996, str. 94). 
 
Obstajajo pa tudi drugačna mnenja o vplivu mnoţičnih medijev na nasilje. Primer za 
podpiranje je samo pri tistih osebah, ki iščejo takšen primer, torej samo za tiste 
osebe, ki so iz nekih vzrokov nagnjene k agresivnosti in deviantnemu obnašanju.  
 
Ob analizi vpliva medijev na nasilje mladih pa je potrebno pozornost posvetiti tudi 
mediju, ki je svoj vzpon začel ob koncu 90-ih let in je najbolj razširjen med mladimi – 
internetu. Na svetovnem spletu lahko uporabniki pridejo do skoraj vseh vsebin z 
vsega sveta. Internet je bistveno olajšal procese pridobivanja najrazličnejših 
informacij, vendar pa s svojo veliko stopnjo anonimnosti omogoča tudi razcvet 
kriminalnih aktivnosti, kot so otroška pornografija, prikaz skrajno nasilnih vsebin, 
širjenje nestrpnosti …  
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Internet je postal medij, ki na poceni način omogoča širjenje vsebin, ki bi drugače 
podlegle notranji cenzuri vseh ostalih medijev in tudi drţavni cenzuri, ki jo drţave 
izvajajo v interesu zaščite druţbe (npr. promocija Ku-Klux-Klana, skinheadovskih 







Graf št. 2  
ŢRTVE KAZNIVIH DEJANJ 
 
 
Delitev glede na spol, po starosti. 
 
 





           












             


















4 STATUS DRUŢINE, KOT VPLIV NA PRESTOPNIŠTVO 
 
 
Druţina je tisti dejavnik, ki bistveno vpliva na razvoj otrokove percepcije, kaj je prav 
in kaj narobe. Starši morajo pri otroku jasno vzpostaviti zavedanje, kaj v druţbi velja 
za sprejemljivo ter kako se je potrebno soočati s problemi.  
 
Tako v druţini dobi otrok prvo občutje lastne vrednosti ter zaupanje v ljudi in svet 
okoli sebe. Spodbude in zgledi njemu najbliţjih oseb zasnujejo njegov vrednostni 
sistem, način izraţanja samega sebe, sposobnost za reševanje in premagovanje 
vsakodnevnih teţav in obremenitev.  
Posredno in neposredno v odnosih s starši in drugimi druţinskimi člani dobiva 
napotke za socialno vedenje za kasneje,  ko se ţe osamosvoji (Pušnik, 1999). 
 
 
4.1. SOCIALNI IN EKONOMSKI STATUS DRUŢINE 
 
Socioekononomski status delikventov in s tem pripadnost njihove druţine specifičnim 
druţbenim slojem so izredno zainteresirali kriminologe ţe od samega začetka razvoja 
znanstvene discipline. Pri tem niso bili samo raziskovalci orientirani na sociološko 
raven, ampak so pozornost  siromaštvu, bogastvu, socialnemu in ekonomskemu 
statusu in pripadnosti specifičnemu druţbenemu sloju namenili tudi psihologi in 
psihiatri.  
 
Zaključki o socioekonomskem statusu druţine izhajajo iz različnih podatkov, ampak 
največkrat izhajajo iz prihodkov druţine, zaposlitve njenih članov, izobrazbe, stopnje 
njihove izobrazbe, ţivljenjskega standarda, ţivljenjskega okolja, v katerem ţivijo, ipd. 
Rezultati mnogih raziskav o tem se med seboj ne razlikujejo samo z ozirom na 
metodologijo, izborom vzorcev in teoretičnim mišljenjem posameznikov, pomemben 
je tudi čas, drţave in njen specifičnen zgodovinski in sociodemografski pogoj.  
 
Ko vrednotimo nujnost posamičnih zaznav socioekonomskega statusa druţine v 
odnosu s kriminaliteto mladoletnika, je treba imeti v mislih, da se ta dva pojma med 
seboj prepletata. Pripadnost druţini socialnemu sloju niţjega ekonomskega statusa 
večkrat potegne za sabo slab druţbeni ugled, slabše prihodke, večje število otrok v 
druţini, slabše pogoje bivanja (slabše stanovanje), pogost pojav asocialnega 
obnašanja odraslih članov druţine in slabši vpliv širše okolice oziroma predela, v 
katerem druţina ţivi. Odrejen kriminalno-etiološki značaj socioekonomskega statusa 




Kot indikatorji socioekonomskega statusa druţine, raziskave v večini dokazujejo 
izobrazbo in kvalifikacijsko strukturo staršev (Bašič, et.al. 1984). 
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Relativno nizka kvalifikacijska izobrazba staršev mladoletnih prestopnikov je 
največkrat povezana z zelo nizko izobrazbo, kar pa je povezano s slabim ekonomskim 
in druţbenim standardom.   
 
Potrjeno je, da večina mladoletnih prestopnikov iz industrijskih naselij prihaja iz 
delavskih druţin in so otroci delavcev, katerih izobrazba je zelo nizka, osnovnošolska 
ali pa še manj. Šolska izobrazba matere, osebe, katera je bolj obremenjena z vzgojo 
otrok, je znatno niţja od izobrazbe očeta.  
 
Med materami je mnogo manj oseb z višjo ali visoko šolo, s srednjo in niţjo šolo, a 
znatno več brez osnovne šole, napram očetom. Matere so poleg tega skoraj dvakrat 




Predmet raziskovanj je bilo vprašanje zaposlenosti enega, obeh ali nobenega starša  
v zvezi s pojavom delikventnega obnašanja otrok in mladoletnikov. To vprašanje si 
lahko razlagamo z vidika zavarovanja ekonomskega standarda druţine oz. kvalitete 
ţivljenja otroka in z vidika kvalitete vzgoje otroka. Zaposlitev enega ali obeh staršev 
je pridobitev ekonomske stabilnosti druţine oz. kvalitete, obenem pa ponuja pozitiven 
vzor otroku.  
Z druge strani zaposlenost obeh staršev pomeni nevarnejše obdobje za vzgojo 
otroka, saj staršem enostavno primanjkuje časa ukvarjati se z otrokom, pomeni manj 
uspešen nadzor nad njegovim ţivljenjem, manjše ali skoraj nično sodelovanje v 
reševanju njegovih problemov in vpletenosti v njegovo ţivljenje. To se lahko 
negativno obrestuje, posebno če z druge strani delujejo negativni vplivi na otroka, 
katere nihče ne nevtralizira ali ko ne obstaja oseba ali organizacija, ki bi vsaj do neke 
mere zamenjala starše, še posebno mater.  
 
 
4.2 MATERIALNI POLOŢAJ 
 
Mnoga raziskovanja kriminalitete mladoletnikov so se ukvarjala s podatki o 
materialnem poloţaju druţine, v kateri je mladoletnik ţivel. Ţe od ranega obdobja 
razvoja kriminologije pa vse do danes se v mnogih razpravah razmišlja o vplivu 
siromaštva in bogastva oziroma materialni poloţaj drţave nekega predela mesta, 
druţbenega sloja ali skupine na pojav kriminalitete.  
 
 
Z ozirom na povečanje premoţenjskih deliktov v skupni masi kriminalitete neke 
drţave so mnogi kriminologi podkrepili tezo o povezavi siromaštva z temi vrstami 
deliktov. Nadaljnja raziskovanja tega problema so pokazala, da ta veza ni tako 
neposredna kot se je nekdaj predpostavljalo. Velik porast vseh oblik ekonomskega 
standarda je gotovo brez problemov o zaposlovanju, kar je značilno za obdobje 
hitrega napredka drţav Zahodne Evrope. Tukaj se vidi tudi velik porast kraj, vlomnih 
tatvin in razbojništva, torej klasičnega premoţenjskega kriminala.  
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Torej raziskovanja delikventne in nedelikventne populacije prav tako niso potrdila, da 
bi siromaštvo imelo večji vpliv na pojav premoţenjskih deliktov. Pri delikventni 
mladini slabi materialni poloţaj ni kakšen, da bi bil značilen za nastanek sprememb v 
obnašanju.  
 
Siromašne druţine niso v stanju zadovoljiti nekatere najnujnejše potrebe svojih 
otrok. Pogosto pa preti tudi nevarnost, da zaradi materialnih vrednot starši iz teh 
druţin zanemarijo svoje pedagoške cilje, neredko so neprijateljsko razpoloţeni do 
onih, ki bolje ţivijo. Včasih je slabše materialno stanje druţine tudi posledica osebnih 
in moralnih načel staršev, da tudi če bi imeli boljše pogoje ţivljenja, ne bi dorasli 
vzgojnim nalogam njihovih otrok  (Singer, Mikšaj-Todorovič, 1989). 
 
  
4.3 STANOVANJSKA PROBLEMATIKA 
 
Kvaliteta bivanja je nedvomno pomembna pri razvoju otroka v mladostnika, prav 
tako pa je pomembna pri uvrščanju druţine in posameznika v ekonomski standard.  
Tako so nekatera raziskovanja dokazala, da je kvaliteta bivanja otroka in mladostnika 
pomembna, saj v primeru slabših bivalnih razmer mladostniki preţivijo več časa na 
ulici, v gostilni, skratka izven doma, kjer se izpostavljajo vplivu negativne širše 
sredine.  
 
Dokazi o slabših pogojih bivanja nam predstavljajo porast določenih kaznivih dejanj 
pri mladoletnikih, kot so vandalizem, sporočila sadističnih vsebin, niţjo verbalno 
inteligenco, občutek izolacije in nezaupanja. Iz tega je moč zaključiti, da slabši pogoji 
bivanja neposredno vplivajo na delikventno obnašanje mladoletnikov.  
 
 
4.4 VELIKOST DRUŢINE 
 
Kar se tiče velikosti druţine je moč zaključiti, da se iz večine analiziranih raziskav vidi, 
da delikventni mladoletniki pogosto prihajajo iz večjih druţin kot pa nedelikventni, ki 
so iz različnih konstruiranih kontrolnih druţin. Kriminalne značilnosti velikih druţin je 
treba jemati posebno pazljivo, saj prenatrpana stanovanja in drugi problemi 
ekonomske narave obremenilno vplivajo na vse večje število druţinskih članov.  
Razlikujemo tudi dva tipa velikih druţin; to so tiste, ki imajo veliko število otrok 
zaradi nepremišljenosti staršev in tiste, katere iz religioznih razlogov ne ţelijo 
omejevati porod. Samo za prvo kategorijo velikih druţin se smatra, da bi te druţine 
eventuelno lahko imele kriminalni značaj.  
 
Druţina, ki je v kroničnem in neprestanem konfliktu z okoljem, ne more spodbuditi 
osebnostnega razvoja otrok, ki bi bili harmonično vključeni v širši socialni prostor. 
Največkrat gre v teh primerih za druţine, ki so priseljene iz okolij z drugačnim 
vrednostnim sistemom (lahko gre za priselitev iz povsem drugačnega kulturnega 
okolja ali pa le iz drugega socialnega sistema, npr. iz izrazito ruralnega v urbano ali 
obratno).  
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Vrednot in meril novega okolja ne morejo sprejeti za svojega, tuj jim je , doţivljajo 
ga kot ogroţujočega, ali pa ga celo dejavno odklanjajo in zavračajo. Otrok 
podzavestno sprejema in usvoji tako odklonilno stališče.  
V socialni prostor vstopa napadalno, sprva v namišljeni obrambi, potem pa vse bolj z 
občutkom, da ga le tako obvladuje in ob tem doţivlja zadoščenje. Prikrajšana, 
gmotno in socialno siromašna, druţina je pogosto značilna tudi po kroničnem 
nezadovoljstvu.  
 
4.4.1 Nepopolna druţina 
 
Človek je kot pripadnica ali pripadnik naroda rojen v ţe oblikovano zgodovinsko 
skupnost: rojstvo je načrtovano ali naključno; ljudje po Ustavi o tem svobodno 
odločajo in pri tem se vse začne. 
 
Teorija predvideva idealne okoliščine − zakonsko skupnost, v kateri se rodi 
načrtovani in zaţelen otrok. Celo vidni sodobni teoretiki ohranjajo zastarelo 
terminologijo popolna in nepopolna druţina, ter popolnost enačijo s številom staršev, 
se pravi z idealno dvojico matere in očeta. Pogoj za oblikovanje druţine je zmeraj 
otrok, zato je neprimerno, da teorija predpisuje oblike soţitja. Če se po naključju ne 
dogodi, da sta v druţini mati in oče, je teorija stroga in razglaša nepopolnost in s tem 
tako imenovani enostarševski ali enoroditeljski druţini jemlje vrednost.  
 
Nikoli niso bili otroci tisti, ki bi sami lahko izbirali svoj poloţaj. Res je, da se kriteriji za 
soţitje z drugimi velikokrat oblikujejo iz večinskega načina ţivljenja, vseeno teorija ne 
sme problematizirati in celo razvrednotiti drugačne druţinske skupnosti. V mislih 
imam pisano paleto sodobnih druţin − od tiste, ki je nastala tako, da sta se zakonca 
odločila za otroke, do onih, v katerih ţivijo otroci samo z enim izmed staršev, do 
druţin, ki se oblikujejo iz razvezanih zakonov in med otroki ni več sorodstvenih vezi 
ali pa se rodijo kot polbratje in polsestre, takšno druţino imenujejo reorganizirana 
druţina, do posvojitvenih druţin, ki so formalnopravno izenačene, do druţin z otroki 
in starimi starši (starši so umrli ali zapustili svoje otroke; pravni vidik je drugačen od 
moralnega), do rejniških druţin, začasnih rejniških druţin (med tednom otrok v 
zavodu), do druţin, v katerih ţivita partnerja v zunajzakonski skupnosti (očetovstvo 
je treba uradno priznati pred ustreznim organom), do druţin, ki si uredijo svoj dom v 
stanovanjih ali zasebnih hišah in starše nadomeščajo vzgojiteljice in vzgojitelji.  
 
O popolnosti lahko govorimo samo tedaj, kadar druţina izpolnjuje svoje naloge, se 
pravi, kadar odrasli zrelo in odgovorno otrokom oblikujejo njihov ţivljenjski prostor, 
jim pomagajo odkrivati svet in medčloveške odnose, napolnjujejo skupnost s pristno 
emocionalnostjo, vzgajajo za soţitje, strpnost in kakršnokoli drugačnost, učinkujejo z 
zgledom in otroka spoštujejo, ter s tem spodbujajo njegovo samospoštovanje in 
samopodobo. 
 
Zakaj bi bila za otroka nepopolnost v tem, da je eden od staršev zapustil skupnost, 
umrl, duševno zbolel, se predal omami ali zaradi drugih razlogov ni zmogel 
starševske vloge?  
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Zakaj naj bi bil otrok kaznovan z nalepko nepopolnosti, če oče ţe tedaj, ko je izvedel, 
da ga čaka očetovska naloga, te odgovornosti ni hotel sprejeti, češ da so sodobna 
sredstva za preprečevanje zanositve tako zanesljiva, da je ţenska materinstvo nalašč 
izsilila in da pri tem ni bilo prav nič naključnega? 
 
Novega človeka, potomca ni hotel imeti, ni dovolil, da bi vstopil v svet in pogledal, 
kako je tukaj (ali je res tako, kot pravijo). Če bi se rodili samo načrtovani otroci, bi bil 
ta svet urejen po pravilih, tog in v razvitem svetu še manj naseljen.  
Mati je bila primorana biti mati in oče v eni osebi, zdruţevati emocionalno in 
racionalno sfero, čustvenost in vednost , kognitivnost in vsakovrstne praktične 
dejavnosti. Ampak stvari niso gledane na ţensko stran. 
 
Prav tako je vse več primerov, ko oče prevzame funkcijo matere in očeta, bodisi, da 
je mati (partnerka) pri porodu umrla, ali da je umrla zaradi bolezni, znan je tudi 
razhod partnerjev, pri čemer mati nima interesa vzgajati otroka in le-ta ostane pri 
očetu. Pri teh nepopolnih druţinah je pomemben medsebojni odnos med staršem in 
otrokom, ni pa rečeno, da je druţina nepopolna v očeh druţbe.  
 
 
4.5 VZGOJA IN NAČIN VZGOJE 
 
Druţinsko dinamiko, v kateri odraščajo mladoletni prestopniki, usmerjajo odrasli, ki 
niso ustrezen lik vzgojiteljev. Najpogosteje srečujemo v teh druţinah starše, ki na 
naslednje neugodne načine usmerjajo osebnostni razvoj svojih otrok. Odsoten ali 
čustveno nedostopen oče svojemu otroku ne daje potrebnih razvojnih spodbud. S 
tem ga prikrajša za osnovne orientacije o tem, kaj je prav in kaj ne, za kaj si je 
vredno prizadevati, za kaj se je treba potruditi. Otroku manjka identifikacijskih 
modelov in spodbud za konstruktivno in naklonjeno vstopanje v  širši socialni prostor, 
saj je prav to v naši kulturi ena od vzgojnih funkcij očeta. Sin nima ob kom graditi 
svoje moţatosti in gotovosti vase, hči ostaja brez varnega občutja sprejetosti s strani 
neogroţujočega moškega lika.  
 
Agresiven, kaznujoč in trd oče vzgaja otroke, ki rešujejo svoje notranje ravnoteţje z 
uporom in kljubovanjem in se istovetijo z njegovo nasilnostjo v okoljih, kjer si to 
upajo. Ob njem ne morejo zgraditi zanesljivega zaupanja vase, zato svoj šibki in 
poniţani ego navzven zakrivajo z borbo za moč in nadvlado. Svoj upor in sovraţnost 
prenašajo na vse izvendruţinske like, v kateri vidijo moţnost nevarne avtoritete.  
 
Oče, ki sam ni vključen v širše socialno okolje, ne more dajati v svoji druţini pravih 
smernic, spodbud in vzorov za zdravo socialno vedenje.  
Otroka ne usposablja in pripravlja za harmonično vključevanje v okolje, ne daje mu 
sporočil, da je zunanji svet prostor, v katerega je zanimivo, privlačno in prijetno 
vstopati.  
Če sam ne sprejema meril in norm tega okolja, bodisi da jih ne pozna, bodisi, da jih 
dejavno odklanja in prezira, je razumljivo, da je tudi otroku teţko sprejemati te 
norme in se smiselno prilagajati nanje.  
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Pri materah mladih prestopnikov se največkrat kaţejo poteze, ki prav tako oteţkočajo 
zdrav osebnostni razvoj otroka. Nemočna, resignirana, pasivna in pogosto tudi 
depresivna mati v druţini ne spodbuja volje, vedrine in pozitivnega odnosa do 
ţivljenja.  
Sinu se je ob njej teţko osamosvajati – vključi jo med ţrtve svoje samopašnosti in 
nasilnosti (morda celo po neposrednem očetovem zgledu) ali pa se mu taka mati 
smili. Ob svoji naravni teţnji po samostojnosti ima zaradi nje občutke krivde, ki jih je 
najlaţje odganjati z glasnim in grobim zavračanjem. Da ne bi bil od nje odvisen 
otrok, je raje prezgodaj moški. Ker pa to na ustrezen način ne more biti, je grob, 
nasilen, aroganten in oblasten.  
 
Za osebnostni razvoj hčere je taka mati nespodbudna. V bojazni, da bi ji bila 
podobna (in zato tudi ona nekoč ţrtev močnejših), hči zavrača svojo lastno dekliškost 
s fantovskim vedenjem ali pa poizkuša z njo manipulirati tako, da si prav z njo 
zagotavlja moč. Dominantna, oblastna in lastniška mati svojemu otroku ne dopušča 
razviti dovolj trdnega ega, da bi uspel premagovati vsakdanje preizkušnje. Prej ali 
slej se prične boriti zase na edine načine, ki jih obvladuje, ti pa so običajno 
neustrezni in neprilagojeni, če ţe ne tudi razdiralni. Občutje nepomembnosti, ki ga 
ima ob materi, si lahko tak otrok preganja z različnimi vedenjskimi vzorci, ki so sprva 
le neustrezni in neučinkoviti, kasneje pa tudi delikventni.  
 
Druţina, ki je v kroničnem in neprestanem konfliktu z okoljem, ne more spodbuditi 
osebnostnega razvoja otrok, ki bi bili harmonično vključeni v širši socialni prostor. 
Največkrat gre v teh primerih za druţine, ki so priseljene iz okolij z drugačnim 
vrednostnim sistemom. Vrednot in meril novega okolja ne morejo sprejeti za svojega, 
tuj jim je, doţivljajo ga kot ogroţujočega, ali pa ga celo dejavno odklanjajo in 
zavračajo. Otrok podzavestno sprejema in osvoji tako odklonilno stališče (M. Tomori, 
1994). 
 
4.5.1 Kriminaliteta članov druţine 
 
Kriminologi se v glavnem strinjajo, da je delikventno obnašanje enega od staršev v 
znatni meri soodgovorno za posamezno delikventno obliko obnašanja otrok. Manjše 
število kriminologov zagovarja stališče, da ima značilno vlogo nasledstveni faktor. 
Zastopajo mnenje, da otroci v procesu učenja socializacije prevzemajo negativni 
primer staršev. Otrok, kateri je od rane mladosti ţivel v sredini z delikventi in 
prostitutkami, sprejema njihov način mišljenja in njihova stališča glede ţivljenja. 
Zločin v očeh teh otrok zgubi karakter negativnega obnašanja, v obsodbah in kaznih 
izrečenih delikventom, le-ti ne vidijo nič nečastnega.   
 
4.5.2 Alkohol v druţini 
 
Pogosto alkoholiziran, neobvladan in impulziven oče ne spodbuja k vztrajnosti, 
stabilnosti in strpnosti. Njegovo nepredvidljivo vedenje vzbuja v otroku občutja 
negotovosti in bojazni.  
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Njegova razburljivost in razdraţljivost vzdrţujeta otroka (in celotno ozračje v druţini) 
v stalni napetosti in mučnem pričakovanju nečesa hudega in neustavljivega.  
Impulzivnost odraslih naslika v otrokovih predstavah podobo stvarnosti, ki ji manjka 
osnovne orientacije in predvidljivosti. Zato je ob takem očetu otrok ves čas v neki 
notranji tenziji, nesproščen in nemiren. Oče, ki se zateka k alkoholnemu opoju, 
otroku ne daje pravih modelov za konstruktivno in dejavno razreševanje problemov.  
 
V Sloveniji je odnos do alkohola zelo različen in v večini primerov zelo napačen. S 
tem svojim ravnanjem in vedenjem ponujajo otrokom svoje vedenjske vzorce, po 
katerih se bodo v prihodnje tudi sami ravnali. Če otrok doma opazi, da se ob vsakem 
problemu eden od staršev opijani in je hkrati nasilen do drugega, bo tudi sam nekoč 
ravnal enako. Ob tem pa ne gre prezreti dejstva, da je psihično nasilje mnogokrat še 
hujše od fizičnega.  
 
Alkoholizem je bolezen in je dedna. To pa ne pomeni, da če je v druţini nekdo, ki ima 
teţave z odvisnostjo od alkohola, da jih bo imel tudi njegov otrok. Pomeni pa, da ima 
ta otrok več moţnosti, da bo teţave z alkoholom in odvisnostjo imel. Bolezen sama 
se ne deduje, deduje se le nagnjenost k bolezni.  
 
Otrok v takšni druţini nima lepega otroštva. Je na nek način zaznamovan. 
Alkoholizem v druţini ga prikrajša za starševsko ljubezen in pozornost, ki pa jo otrok 
v dobi odraščanja potrebuje, da se razvije v zrelo osebnost. Omenjeno je tudi 
otrokovo druţabno ţivljenje, saj mora biti doma, ne sme prijateljem govoriti o 
teţavah, ki jih imajo v druţini. Hkrati pa se boji zlobnih besed svojih sovrstnikov o 























5 VEDENJE, ZNAČILNO ZA KRIMINALNI ŢIVLJENJSKI STIL 
 
 
Rezultat procesa kriminalne vpletenosti je vedenje posameznika s kriminalnim 
ţivljenjskim stilom, ta se kaţe na štiri načine. Takšna oseba je nagnjena k 
neodgovornosti, medosebni vsiljivosti, kroničnemu kršenju norm in veliki 





Vsi ljudje se včasih vedejo neodgovorno. Pri osebah s kriminalnim ţivljenjskim stilom 
pa se neodgovornost kot vedenjska značilnost kaţe kot konstantna in večkrat 
pojavljajoča se lastnost. Neodgovornost kot osebnostna lastnost je v človekovem 
razvoju bolj naučena kot prirojena. Neodgovornost se pokaţe ţe zelo zgodaj, 
najočitneje pa se opazi v šoli. Večina oseb s kriminalnim ţivljenjskim stilom je imela 
učne teţave in niso dosegli višjih stopenj izobrazbe (Walters, 1990). 
 
Neodgovorno vedenje se kaţe v zanemarjanju socialnih in moralnih dolţnosti do 
drugih. Neodgovornost se kaţe v odnosu do staršev, zakonskih partnerjev, učiteljev 
in delodajalcev. Takšna lahkomiselnost, impulzivnost in nezanesljivost povzroča pri 
teh osebah kaotičnost, nepredvidljivost in vzkipljivost. Področja, na katerih se kaţe 
neodgovornost, so druţina, šola, sluţba in področje odnosov z drugimi.  
 
Neodgovornost se kaţe kot neopravičeno izostajanje od pouka, neizpolnjevanje 
šolskih obveznosti, neizpolnjevanje druţinskih nalog, neredno opravljanje dela, 
menjavanje sluţb brez posebnega vzroka itd. (Meško, 1999, str. 71). 
 
 
5.2 OSEBNE RAZVADE 
 
Ljudje se ne rodijo neodgovorni, prav tako pa tudi ne z različnimi osebnimi 
razvadami. Po psihoanalitičnem gledanju je človek bitje, ki teţi k neposredni 
zadovoljitvi potreb. Deluje po principu čimprejšnjega doseganja ugodja. V resničnem 
ţivljenju pa ni mogoče vseh ţelja in potreb zadovoljiti. Nekatere ostanejo tudi 
neuresničene. V procesu socializacije se ljudje naučijo odrekati ali odlagati 
zadovoljitev potreb na kasnejši čas. Za osebe s kriminalnim ţivljenjskim stilom je 
značilno, da se niso naučile odlagati zadovoljitev na kasnejši čas in so zaradi tega 
impulzivne, iščejo ugodnosti in so samoprizanesljive. Uţivanje alkoholnih pijač in 
mamil je značilen vzorec osebne razvade za večino oseb s kriminalnim ţivljenjskim 
stilom. Ugotovljena je visoka korelacija med uţivanjem alkohola in mamil ter 
intenzivno kriminalno aktivnostjo.  
 
Narava samoprizanesljivosti se kaţe v tem, da posameznik išče zadovoljitve 
neupoštevajoč posledice svojega vedenja. Način iskanja zadovoljitve je tudi v 
nošenju dragega nakita, gizdalinskih oblačil in tetoviranju.  
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Poleg teh osebnih razvad je potrebno upoštevati še druge značilnosti prestopniškega 
vedenja; tetoviranje korelira z delikventnostjo in tudi loči med nasilnimi in nenasilnimi 
kriminalci, prav tako je tetoviranje bolj pogosto med uţivalci mamil (heroina) kot 
drugimi (Walters, 1990, str. 75). 
 
 
5.3 MOTENJE, NADLEGOVANJE IN OGROŢANJE DRUGIH 
 
Oseba s kriminalnim ţivljenjskim stilom ogroţa pravice, dostojanstvo in osebni 
prostor drugih. Tretja kardinalna značilnost takšnih kriminalcev se razlikuje od 
neodgovornosti in samoprizanesljivosti in je naučena kot prvi dve, zanjo pa je 
značilno moteče delovanje na medosebnem področju. Medosebna nadleţnost se kaţe 
kot agresivnost, kot nasilna dejanja, ki so povezana s specifičnimi kriminalnimi 
dogodki. Dejanja nadlegovanja, motenja in  ogroţanja drugih se kaţejo v resnem 
poseganju v prostor drugih oseb, pri čemer kriminalec uporablja tudi silo.  
 
Kazniva dejanja, kot so posilstvo, umor in rop, so bolj moteča in nasilna kot manjše 
tatvine, tatvine v trgovinah in trgovina z mamili. Izkazovanje nasilnosti proti bliţnjim 
in fizična zloraba kaţe na nagnjenost k medosebni vsiljivosti. Za takšno vedenje je 
značilno tudi fizično ali psihično mučenje zakonca ali otrok (Meško, 1999). 
 
 
5.4 KRONIČNO KRŠENJE NORM 
 
Kršenje norm se kaţe kot omalovaţevanje norm, zakonov in običajev. Takšno 
vedenje se ponavadi pojavi ţe zelo zgodaj in se odraţa v situacijah, ko se od 
posameznika zahteva ravnanje v skladu s pravili ali z normami. Okolje, ki je nalašč za 
ugotavljanje takšne upornosti, je šola. Za veliko kriminalcev s kriminalnim 
ţivljenjskim stikom je značilno tudi to, da ne zdrţijo reda med sluţenjem vojaške 
obveznosti in da se slej ali prej pojavijo kršitve, ki kasneje tudi prerastejo v različna 
kazniva dejanja.  
 
Prilagoditvene teţave v šoli in vojski (do takrat, ko je bilo sluţenje vojaškega roka še 
obvezno), so kazali na nagnjenost h kršenju norm, ki so se kasneje manifestirali kot 
izvrševanje kaznivih dejanj. Pomembno je tudi upoštevati frekvenco, intenziteto in 
trajanje prestopniškega vedenja, pa tudi starost ob prvi aretaciji, da bi lahko 
objektivneje ocenjevali stopnjo in nevarnost takšnega vedenja. Ugotovljeno je, da je 










6 KRIMINALNI ŢIVLJENJSKI STIL 
 
 
Avtor teorije kriminalnega ţivljenjskega stila je klinični psiholog Glenn D. Walters, ki 
je vrsto let delal v ameriških zaporih in imel neposreden stik s kriminalnim svetom. 
Na začetku svojega dela ugotavlja, da ima večina kriminologov, ko razglašajo svoje 
poglede na deviantnost, borne stike s kriminalnim svetom. S svojimi izkušnjami, 
pridobljenimi v srečanjih z nevarnejšimi storilci, pa pozna razmere dosti bolje in zato 
prenekatere kriminološke teorije ne le obnovi, preverja, preudarja, temveč jih tudi 
kritizira. Njegova delovna hipoteza temelji na medsebojnem vplivanju razmer, izbiri in 
spoznanju.  
 
Njegove domneve so, da se vedenje kriminalcev s kriminalnim ţivljenjskim stilom 
kaţe v neodgovornosti, medosebni vsiljivosti, različnih osebnih razvadah in kroničnem 
kršenju druţbenih norm. Razmere pogojujejo razvoj kriminalnega ţivljenjskega stila 
na telesnem, socialnem in psihičnem področju in vedenje osebe s kriminalnim 
ţivljenjskim stilom vodijo v izgubo in propad na dramatičen ter destruktiven način.  
Osebe s kriminalnim ţivljenjskim stilom razmišljajo in se odločajo tako, da to vodi v 
delikventna in kriminalna dejanja. Vedenje je vedno rezultat odnosa in mišljenja 
posameznika v konkretni situaciji, kriminalno vedenje se ne more spremeniti, če 
oseba ne spremeni mišljenja.  
 
 
6.1 TEORIJA RAZLIČNIH ZDRUŢENJ 
 
Francoski sociolog Gabriel Tarde je ugotavljal, da se delikventnega vedenja ljudje 
naučijo z imitacijo in druţenjem z drugimi, podobno kot se priučijo poklica. Edwin H. 
Sutherland je za osnovo vzel Tardeovo idejo in razvil teorijo o vzrokih za delikventno 
vedenje, ki jo je imenoval teorija različnih druţenj. Sutherland je postavil hipotezo, 
da se delikventnega vedenja oseba nauči v druţenju s člani druţbe, ki kršijo 
druţbene norme.  
 
Teorija različnih druţenj išče vzroke za delikventno vedenje v interakciji z ljudmi v 
delikventnih skupinah. Delikventno vedenje se torej dosega s procesom učenja, ko se 
posameznik druţi z delikventnimi osebami, v skupinah, v katerih se posameznik s 
člani bolj zbliţa in si pridobi njihove navade in posledica so kazniva dejanja.  
  
Med druţenjem s takšnimi osebami si posameznik pridobiva navade in se vede v 
nasprotju z druţbeno veljavnimi normami. Pri posamezniku pride do internalizacije 
kriminalnih in negacije ustaljenih vrednot (Walters, 1990; Milutinović, 1981).  
Prav zaradi tega pri posameznikih prevladuje stališče, da je zakon potrebno kršiti in 






6.1.1 Teorija pritiska 
 
Bistvo teorije pritiska je v spoznanju, da se kriminalna aktivnost pojavlja kot izraz 
protislovja med kulturo in strukturo druţbe oziroma med cilji, simboliziranimi za 
doseganje kulturnih vrednot in moţnostmi njihovega uresničevanja glede na pogoje, 
ki jih nudi druţbena struktura.  
 
Tisti, ki so iz druţbe izločeni, zaznamovani, ekonomsko nesposobni, imajo manjše 
moţnosti za zadovoljevanje svojih potreb po zakoniti poti, zato se bodo prej začeli 
ukvarjati s kriminaliteto. Teorija pritiska domneva, da so dobrine neenakomerno 
porazdeljene med ljudmi, da imajo ljudje različne sposobnosti za doseganje ciljev. 
Prav tako pa tudi moralne norme niso enakomerno porazdeljene in sprejete med 
ljudmi.  
 
Izobrazba, poloţaj, znanje, poštenje, pridnost in prizadevnost, varčnost, odkritost, 
kritičnost, razmišljanje so proklamirane vrednote, vendar jih v celoti malokdo 
upošteva. Močno poudarjanje nekaterih ciljev sili ljudi, da se posluţujejo nedovoljenih 
in protipravnih poti. To pa povzroča druţbeno anomijo.  
 
Teorija pritiska sili k razmišljanju o pomenu druţbene stratifikacije in razločevanja. 
Objektivnega merila za to, kakšne naj bi bile razlike med ljudmi, v njihovi osebnosti 
in učinkih njihovega dela, pravzaprav ni. Vsekakor pa naj bi bil cilj socialne politike 
takšen, da ne bi nihče ţivel pod ţivljenjskim minimumom, ki je potreben za normalno 
ţivljenje (Meško, 1997, str. 21). 
 
6.1.2 Teorija druţbenega nadzorstva 
 
Teorija druţbenega nadzorstva poudarja, da bi bili vsi ljudje prestopniki, če bi si upali 
kršiti pravo. Prestopniško vedenje je znak, da je prenehal delovati nadzor v okolju 
(druţina, vrstniki, šola), ki bi človeka odvračal od prestopniškega vedenja. Posledica 
tega je prevzemanje nekonvencionalnega vedenja (Adler et al., 1991, str. 157).  
 
Mikrosociološke oblike nadzorstva so neformalni mehanizmi nadzora, kot so druţina, 
skupina, lokalna skupnost in soseska. Posnemanje pokaţe, koliko je kdo čustveno 
navezan na drugo osebo, koliko mu pomenijo njegova stališča in moralne vrednote. 
Bolj kot je človek povezan z osebami, ki spoštujejo pravo, manjša je verjetnost, da 
bo kršil pravne predpise. Človek ocenjuje in tehta korist in škodo, ki bi jo imel od 
kršitve prava, in si običajno izbere obliko vedenja, ki mu prinaša večjo korist. Človek 
spoštuje pravo, če s kaznovanjem izgubi več, kot pridobi s kaznivim dejanjem. 
Kakšna bo človekova odločitev, bo odvisno od njegovih potreb, preteklih izkušenj in 
od pridobljenih vzorcev vedenja med socialnim učenjem v okolju.  
 
Kriminalno vedenje je posledica napak v konvencionalnih druţbenih skupinah, ki 
veţejo posameznika na druţbo. Socialne vezi so tiste, ki posameznika obvezujejo, da 
upošteva konvencionalne vrednote in se jih tudi  drţi.  
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Socialne vezi so navezanost, obveza, vpletenost in prepričanje. Pomemben dejavnik 
druţbenega nadzorstva so socialne vezi.  
 
Slabo nadzorstvo je lahko posledica pomanjkljivega razvoja notranjega nadzorstva v 
otroštvu, slabitev nadzorstva v puberteti ali druţbene dezorganizacije v druţbenih 
skupinah, kar je posledica slabega zunanjega nadzora.  
 
Teorija druţbenega nadzorstva posveča veliko pozornost obdobju adolescence. 
Domneva se, da so adolescentove obveznosti do druţine, šole in drugih druţbenih 
institucij in vizija poklica tisti zunanji izvori druţbenega nadzorstva, ki pri adolescentu 
pogojujejo negativno stališče do prestopništva. Osnovni notranji vzroki so stališča, 
vrednote in prepričanja. 
 
6.1.3 Teorija etiketiranja 
 
Ta teorija poudarja, da je vzrok delikventnosti iskati v etiketi (stigmi), ki jo socialno 
okolje pripiše nekaterim svojim članom. Najbolj kritičen je tisti trenutek, ko okolje 
posameznika zaznamuje kot deviantno osebnost. V interakciji človek – okolje 
nenehno nastajajo nove motnje in konflikti zaradi vedenja, ki ga okolje več ne 
prenese. Kritičen trenutek nastane takrat, ko okolje posameznika označi kot devianta 
in ga dojema drugače kot doslej.  
 
S pogledom in odnosom do njega mu preko komunikacije daje o njem informacije, ki 
so negativne. S tem se spremeni samopodoba tega človeka in tudi njegov druţbeni 
status. Vesti se začne tako, kot drugi to pričakujejo od njega, tako, kakor o njem 
mislijo. Oţigosanje ali stigma deviantnosti nadvlada celotno človekovo osebnost. Vţivi 
se v vlogo devianta in je najprej deviant, šele nato je kaj drugega (delavec, oče, 
moţ, prijatelj). Posameznik tako postane nosilec etikete, ţiga, stigme. Sprva se bori 
proti stigmi, vendar so zunanji pritiski tako močni, da obnemore, če nima v okolju 
ljudi, ki bi mu v teh prizadevanjih nudili podporo in mu verjeli. Podredi se stigmi, ki 
mu je dodeljena in ki mu jo nenehno vsiljuje okolje. Stigmatizirani posameznik je pod 
pritiskom spremenjenega vedenja okolja do njega.  
To vedenje poruši njegov super ego in notranje ravnovesje med podobo, ki jo ima o 
sebi, in podobo, ki mu jo pripisuje okolje. 
 
Po teoriji negativnega etiketiranja kaznovalna druţbena reakcija, ki ţeli odpraviti 
odklonsko vedenje, v veliko primernih doseţe ravno nasprotni učinek. Človek daje 
velik pomen vedenju drugih ljudi do njega. Zanj je pomembno, kako drugi ocenjujejo 
njegovo vedenje in kaj pomeni njegovo vedenje za druge. Za človeka je pomembno, 
kaj drugi menijo o njem.  
 
Kadar organi druţbene represije odkrijejo prestopnika, imajo o njem slabo mnenje, 
zoper njega so uporabljene sankcije in tako pade v kolesje druţbene administracije. 
Od takrat najprej je prestopnik obravnavan kot posebna vrsta človeka.  
Človek spremeni mnenje o sebi, prične se druţiti s prestopniki in sprejema njihovo 
mišljenje in vedenje.  
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6.1.4 Teorija jaza 
 
Raziskovanje človekovega jaza je bistvo teh teorij. Človekovo vedenje je izraz 
konstrukta, preverjanja in izraţanja jaza. Pri preučevanju čustvene reakcije in 
njihovega vpliva na odklonsko vedenje posameznika je moč ugotoviti, da je 
neskladnost med samopodobo in nekaterimi samozahtevami. V takšnih pogojih so 
subjektivna čustva o samem sebi negativna in posameznik se nagiba k deviantnim 
oblikam vedenja, s tem pa se takšna samopodoba še utrjuje.  
 
Vedenje in samopodoba imata dve stični točki. Prva je ta, da je vedenje izraz 
posameznikovega pojmovanja samega sebe. Če ima oseba negativno samopodobo, 
se to odraţa v vedenju, ki vsebuje depresivnost, uţivanje alkohola in kriminaliteto. 
Vedenje je z usmerjanjem v aktivnosti, ki so skladne s samopodobo, lahko tudi v 
pomoč ali v oporo samopodobi.  
 
Negativna samopodoba je značilna za obsojence na prestajanju zaporne kazni in za 
nekdanje obsojence, k čemur pripomore še njihov marginalni poloţaj, ki se kaţe v 
kontroli in nadzoru in v tej zvezi njihovi odvisnosti. K taki podobi prispeva tudi stalna 
negativna povratna informacija, tako da nimajo izbire in so skoraj prisiljeni sprejeti 
vlogo in podobo, ki jim jo vsiljuje okolje (Skalar, 1984, str. 36). 
 
 
6.2 KRIMINALITETA, KOT ŢIVLJENJSKI STIL 
 
Osnovna izhodišča teorije kriminalnega ţivljenjskega stila so ugotovitve o kriminalni 
osebnosti, kriminalni karieri, teoriji razvoja skozi vse ţivljenje in teoriji o razumskem 
izboru.  
Kriminalna kariera kaţe človekov ţivljenjski stil. Bistvo kriminalne kariere je, da 
računa na dobiček od kriminala. Zato je to najbolj nevarna kriminaliteta. Praviloma 
osebe s kriminalnim ţivljenjskim stilom storijo velik deleţ kriminalitete. Osnovni izraz 
kriminalnega ţivljenjskega stila je neodgovornost za vedenje, ki se kaţe na vseh 
ţivljenjskih področjih in ne samo na področju kriminalitete (šola, druţina, prijatelji). 
 
6.2.1 Kriminalna osebnost 
 
Na podlagi filozofije Yochelsona in Samenowa je nastal model obravnave, ki govori, 
da ima človek lastno voljo, da se sam odloča, da naj bi kaznovanje in zastraševanje 
sluţilo odpravi napake v mišljenju in da je izdelava pripomočka za vplivanje na 
moralnost bistveni del korekcijskega procesa.  
Dokazujeta, da kriminalec sam odloča o poti svojega ţivljenja, da je mišljenje 
primarno sredstvo, s pomočjo katerega se uresničujejo moţnosti, in da mora 
prestopnik prevzeti večjo odgovornost za svoja dejanja, da bi se spremenil.  
 
Najbolj očitna razlika med povratniki in nekriminalci je, da je za povratnike značilna 
izredna rigidnost, to je togost v mišljenju. Poleg tega pa je za povratnike značilno, da 
so zadovoljni s svojim načinom ţivljenja, da se opirajo na zunanje strukture in ţelijo 
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natančno vedeti, kaj se od njih pričakuje. Ob spreminjanju stvari potrebujejo več 
časa, da utirijo in sprejmejo nov način delovanja.  Sistem vrednot in kontrole je 
zunanji. Nimajo ponotranjenega sistema vrednot. Zmoţni so le površno izraţati 
krivdo, zlasti, če to od njih pričakujemo ali zahtevamo. Po dojemanju jih je mogoče 
oceniti kot povprečno normalne ljudi (Kobal, 1964, str. 181). 
 
6.2.2 Kriminalna kariera 
 
Kariera pomeni napredovanje v ţivljenju, način ţivljenja, ţivljenjsko pot. Kriminalno 
kariero ima tisti, ki je v določenem obdobju večkrat prijet in obsojen zaradi kaznivih 
dejanj. Podobno kot poklicna kariera, ima tudi kriminalna kariera svoj začetek, 
trajanje in konec. Za kriminalno kariero ni nujno, da nosilec izvršuje samo istovrstna 
kazniva dejanja. Kriminalna kariera lahko pomeni specializacijo za določeno vrsto 
kriminalitete, ni pa nujno, lahko je tudi splošna kriminalna kariera. Osnovna 
značilnost kriminalne kariere je, da s kriminaliteto kriminalec prihaja do sredstev za 
ţivljenje.  
 
Definicije kriminalne kariere so različne, odvisno od ravni in vidika razlage pojava. 
Pojem kriminalna kariera je v svojem bistvu protisloven, saj vsebuje pojem kariere, ki 
pomeni poklicno kriminaliteto. Protislovnost je v tem, da lahko ugotavljamo 
kriminalno kariero le za osebe, ki so odkrite, kar pa pomeni, da v svoji karieri niso 
najbolj uspešne.  
 
Raziskava v Kanadi je pokazala, da je večina nosilcev kriminalne kariere začela s 
kaznivimi dejanji zelo mlada. Običajno so začeli z dejanji vandalizma, z manjšimi 
tatvinami po trgovinah, nadaljevali s preprodajo drog, tatvinami avtomobilov, vlomi v 
zasebne hiše in trgovine, nazadnje pa so se ustavili pri bančnih ropih. Sprva ni bilo v 
teh dejanjih nič posebno patološkega, početje je sluţilo zabavi, dejanja so počenjali 
iz dolgočasja. Vzburjenje, ki ga je nudilo takšno početje, je bilo bolj pomembno kot 
pridobljeni denar.  
 
Na drugi strani pa zasluţijo med povratniki pozornost "poklicni kriminalci", ki si 
pridobivajo dohodke preteţno z nelegalno dejavnostjo. Za poklicne kriminalce je 
značilna nenasilna kriminaliteta, za katero je potrebna sposobnost načrtovanja, 
premetenost in čim manjše tveganje prijetja. Poklicna kriminaliteta predstavlja 
prestopniku osnovni ali glavni vir prihodkov. Kot vsak poklic tudi poklicna 
kriminalnost vpliva na  osebnost in ţivljenjski stil.   
 
Poklicni kriminalec je podvrţen kriminalni subkulturi, ima  kriminalno  kariero  in  je 
izkušen v tehnikah in postopkih priprav, izvedbe in prikrivanja kaznivih dejanj. 
Poklicni kriminalci vsako dejanje premislijo in dobro pripravijo, poznajo različne 
tehnike in jih uporabljajo glede na poloţaj, so zelo gibljivi in "delajo" povsod. "Delo" 
poklicnega kriminalca je teţko, saj lahko doţivi uspeh ali aretacijo. Zapor je 
"normalno" poklicno tveganje. Kriminalna kariera poklicnega kriminalca nastaja daljši 
čas in kot vsaka poklicna kariera prehaja skozi določene faze (uspehi in neuspehi). 
Poklicni kriminalec si izkušnje pridobiva s prakso tistega, ki jo ţe ima.  
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Prva moţnost kazenskopravne intervencije v ţivljenju mladoletnega prestopnika je ob 
prvi aretaciji. To je krivičen trenutek za identifikacijo bodočih kroničnih delinkventov. 
Raziskave niso mogle ugotoviti dejavnikov, ki bi zanesljivo napovedovali kasnejše 
kronično povratništvo. Zaradi tega kroničnih povratnikov ni mogoče zgodaj 
identificirati. Potrebno je počakati, da storijo večje število kaznivih dejanj.  
Pogosto je samo od naključja odvisno, kdo od bodočih povratnikov bo aretiran kot 









































7 KAZENSKO PRAVNI VIDIK 
 
 
Kazniva dejanja, ki jih izvršujejo mladoletniki, pa tudi druge oblike deviantnega 
vedenja mladih označujemo kot mladoletniško prestopništvo ali mladoletniško 
delinkvenco. Tudi dejanja, ki jih store otroci in ki imajo znake kaznivega dejanja, 
sodijo v okvir mladoletniške delinkvence.  
 
Otroci, kamor štejejo različni pravni sistemi otroke do 10., 13. ali 14. leta, lahko 
namreč tudi storijo dejanja, ki imajo znake kaznivega dejanja, vendar jih ne 
označujemo za kazniva dejanja, ker se proti njim ne smejo uporabiti kazenske 
sankcije. Vsebinsko pa so ta dejanja enaka kaznivim dejanjem in pomenijo zato tudi 
del mladoletniškega prestopništva.  
 
Mladoletniško prestopništvo vključuje v številnih pravnih sistemih tudi različne druge 
oblike neprilagojenega ali odklonskega vedenja otrok in mladoletnikov. Kazensko 
pravne sisteme je glede na to, kakšen obseg mladoletniškega prestopništva 
sprejemajo, mogoče razdeliti v dve skupini.  
 
V prvi skupini so tisti pravni sistemi, ki so se odločili za oţji pojem mladoletniškega 
prestopništva in obravnavajo v tem okviru samo zanimiva dejanja mladoletnikov, ki 
jih kazenski zakon določa kot kazniva dejanja in jih store mladoletniki, torej osebe 






Tabela št. 1  
 
Porast ali upad kaznivih dejanj storilcev mladoletnikov med leti 2007 in 
2008. 
 
VRSTA KAZNIVEGA DEJANJA 2007 2008 Porast / upad (v %)
Umor in poskus umora 3 2 -33,33
Lahka telesna poškodba 138 144 4,35
Huda telesna poškodba 27 24 -11,11
Ogrožanje varnosti 61 65 6,65
Grdo ravnanje 23 19 -17,39
Posilstvo 4 7 75
Spolno nasilje 9 10 11,11
Spolni napad na osebo ml. od 15 let 15 28 86,67
Prikazovanje, izdelava, posest in 0 4 100  





7.1 UKREPI ZOPER MLADOLETNE PRESTOPNIKE V SLOVENIJI 
 
Sodni postopki proti mladostnikom se lahko začnejo za kazniva dejanja, storjena po 
dopolnjenem 14. letu, ko gre v glavnem za vzgojne ukrepe, po 16. letu pa jih lahko 
doletijo tudi bolj resne sankcije. Najhujša je − mladoletniški zapor. Za najhujša 
kazniva dejanja lahko sodnik mladoletnike prestopnike pošlje tudi v pripor, vendar so 
taki primeri redki, saj ta ukrep tudi zakon dopušča le izjemoma. Kljub temu jih vsako 
leto zabeleţijo vsaj nekaj.  
 
Oceniti je, da bi se dalo sistem obravnave mladoletniškega kriminala izboljšati tudi s 
pomočjo tujih izkušenj, recimo angleških, kjer imajo mejo kazenske odgovornosti 
postavljeno na 15 let, vendar ta ni absolutna. To pomeni, da tudi mlajšim sodijo, 
kadar gre za res hudo dejanje in če psiholog ugotovi, da se je otrok svojega ravnanja 
zavedal. 
 
Kazenskopravne določbe, ki zadevajo mladoletne storilce kaznivih dejanj, so tako, kot 
za polnoletne storilce kaznivih dejanj, določene v kazenskem zakoniku Republike 
Slovenije, ki je v veljavi od 1. novembra 2008. Tega dne je prenehal veljati kazenski 
zakon Republike Slovenije iz leta 1995 s poznejšimi spremembami in dopolnitvami, 
kot tudi druge določbe takratnih zveznih zakonov, ki so določali kazniva dejanja in so 
veljale v Republiki Sloveniji.  
 
Kazenske sankcije sme izreči le sodišče.  
 
Kazenski zakonik opredeljuje kot kazenske sankcije kazni, opozorilne sankcije, 
varnostne ukrepe in vzgojne ukrepe. 
 
 
Kazenski zakonik razlikuje smiselno tri kategorije mladoletnikov: 
 
1. mladoletnik, ki ob storitvi kaznivega dejanja še ni bil star štirinajst let – otrok. 
Proti njemu se kazenske sankcije ne smejo uporabiti;  
 
2. mladoletnik, ki je bil ob storitvi kaznivega dejanja star štirinajst let, ne pa še 
šestnajst let – mlajši mladoletnik. Proti njemu se sme izreči le vzgojni ukrep; 
 
3. mladoletnik, ki je bil ob storitvi kaznivega dejanja ţe star šestnajst let, ne pa 
še osemnajst let (starejši mladoletnik); proti njemu se sme izreči vzgojni ukrep 
pod pogoji, ki jih določa kazenski zakonik, izjemoma pa se ga sme kaznovati 
bodisi z denarno kaznijo, bodisi z mladoletniškim zaporom. 
 
Vzgojne ukrepe, kot jih določa kazenski zakonik, pa lahko delimo v nezavodske in v 
zavodske vzgojne ukrepe, čeprav zakon izrecno tega ne določa. Med nezavodske 
vzgojne ukrepe štejemo ukor, navodila in prepovedi ter nadzorstvo organa socialnega 
varstva.  
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Ti ukrepi so najmilejša sankcija, ki jo sodišče uporabi kot opozorilo za mladoletnikovo 
nepravilno ravnanje z namenom zagotoviti njegovo vzgojo in prevzgojo ter pravilen 
razvoj v njegovem dotedanjem okolju.  
 
 
Tudi zavodski ukrepi so trije, in sicer: 
- oddaja v vzgojni zavod, 
- oddaja v prevzgojni dom, 
- oddaja v zavod za usposabljanje. 
 
 
Ti ukrepi so bistveno stroţji od nezavodskih, saj ţe posegajo v omejitve 
mladoletnikove svobode, čeravno ne gre za kazen zapora.  
 
Prav zaradi tega zakon posebej določa, da se zavodski ukrepi uporabljajo kot skrajno 
sredstvo in smejo trajati le toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena teh 
ukrepov, pa še to le v časovnem okviru, ki ga določa zakon. 
 
Nekateri vzgojni ukrepi, ki jih je določal kazenski zakonik Republike Slovenije iz leta 
1997, niso zaţiveli in v praksi niso pokazali pričakovanih in ţelenih rezultatov. Zato jih 
je sedaj veljavni kazenski zakonik opustil.  
Tako ne poznamo več vzgojnega ukrepa oddaje v disciplinski center, ukrepa 
stroţjega nadzorstva staršev, posvojitelja, rejnika ali skrbnika, pa tudi ne ukrepa 
stroţjega nadzorstva druge druţine.  
 
7.1.1 Oddaja v vzgojni zavod 
 
Oddaja v vzgojni zavod je zavodski ukrep, ki ima namen doseči mladoletnikovo 
prevzgojo v trdnejši okvirih zavodskega okolja in ga dati pod stalno nadzorstvo 
strokovnih vzgojiteljev. Sodišče izreče ta vzgojni ukrep, če je izpolnjen splošni pogoj 
za njegovo uporabo, to je, da so pri mladoletniku potrebni trajnejši vzgojni, 
prevzgojni ali zdravstveni ukrepi in njegova popolna izločitev iz dotedanjega okolja.  
 
Poleg tega pa mora biti izpolnjen tudi posebni pogoj, ki ga določa zakon za uporabo 
tega vzgojnega ukrepa, namreč, da je potrebno poskrbeti za mladoletnikovo vzgojo 
in prevzgojo pod stalnim vodstvom in nadzorstvom strokovnih vzgojiteljev.  
 
V Sloveniji so za otroke in mladoletnike do dopolnjenega 15. leta starosti štirje 
zavodi. Vzgojni zavod v Planini sprejema otroke in mladoletnike, ki so laţje duševno 
prizadeti, vzgojna zavoda v Verţeju in Preddvoru tiste, pri katerih obstaja 
socialnopedagoška indikacija, vzgojni zavod v Smledniku pa otroke in mladoletnike, 
za katere je potreben sprejem zaradi nevrotske indikacije.  
 
Za mladoletnike, ki so ţe dopolnili 15 let, sta dva zavoda za fante, in sicer v Slivnici 
pri Mariboru in v Gornjem Logatcu, za dekleta pa v Višnji Gori.  
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Oddaja v vzgojni zavod traja najmanj šest mesecev in največ tri leta. Ko izreče 
sodišče ta ukrep, ne določi, koliko časa naj traja, temveč odloči o tem kasneje, glede 
na uspeh prevzgoje, ker je šele tedaj mogoče določiti, kdaj naj izvrševanje ukrepa 
preneha oziroma kdaj ga je mogoče nadomestiti z drugim vzgojnim ukrepom.  
 
7.1.1.1 Teţave, ki se kaţejo pri izvrševanju vzgojnih ukrepov 
 
Ţe kar nekaj časa se lomijo kopja glede sprejemanja nekaterih mladoletnikov, ki jim 
je sodišče izreklo vzgojni ukrep oddaje v vzgojni dom, le-ta pa se sprejemu upira, 
češ, da ni usposobljen za delo s takim mladoletnikom.  
Mladoletnika vzgojni zavod ne sprejme in zgodi se, da mladoletnik ostane nezakonito 
v priporu, dokler se zadeva ne reši ali pa da ga sprejme prevzgojni dom, čeprav tak 
ukrep ni bil odrejen.  
 
Teţave povečuje še dejstvo, da je pristojni upravni organ, ki skrbi za vzgojne zavode 
ministrstvo za šolstvo in šport, za prevzgojni dom pa ministrstvo za pravosodje. 
Sodelovanje obeh ministrstev na tem področju pa je očitno prešibko.  
 
Končno je treba omeniti, da vzgojnega ukrepa oddaje mladoletnika v zavod za 
usposabljanje ni mogoče izvršiti, ker takega zavoda, ki bi bil sicer zelo potreben, v 
drţavi nimamo. 
 
7.1.2 Oddaja v prevzgojni dom  
 
Oddaja v prevzgojni dom je zavodski ukrep, s katerim se skuša doseči prevzgoja 
mladoletnika v okvirih zavodskega okolja.  Ta ukrep sodišče izreče, če je izpolnjen 
splošni pogoj za izrek zavodskega ukrepa in če gre za mladoletnika, kateremu so 
potrebni učinkovitejši prevzgojni ukrepi. Pri odločanju, ali naj se uporabi ta ukrep, 
mora sodišče upoštevati nekatere okoliščine, ki jih kazenski zakon posebej našteva in 
ki se nanašajo na mladoletnikovo osebnost in na storjeno kaznivo dejanje.  
 
To je edini vzgojni ukrep,  pri katerem zakon izrecno določa, naj sodišče oceni teţo in 
naravo kaznivega dejanja ter mladoletnikovo prejšnje ţivljenje. Ti in drugi podatki o 
mladoletnikovi osebnosti in njegovem okolju so sodišču temelj za presojo, ali so 
mladoletniku potrebni učinkovitejši prevzgojni ukrepi. Te dodatne pogoje določa 
kazenski zakon zato, da bi sodišča imela natančnejše smernice za uporabo tega 
vzgojnega ukrepa, ki je namenjen mladoletnikom, ki so storili teţja kazniva dejanja.  
 
Večinoma uporabljajo sodišča ta vzgojni ukrep takrat, kadar gre za huje vzgojno 
motene mladoletnike, zlasti za mladoletnike – povratnike.  
 
Pristojni upravni organ, ki skrbi za prevzgojni dom, je ministrstvo za pravosodje, tako 
imamo v  Sloveniji prevzgojni dom za fante in dekleta, in sicer v Radečah pri 
Zidanem Mostu in ustanovo KPD za mladoletnike Celje.  
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V kazensko poboljševalnem domu in zaporih Celje prestajajo kazen zapora 
mladoletniki, obsojeni na kazen mladoletniškega zapora,  in mlajši polnoletni 
obsojenci do triindvajsetega leta starosti, obsojeni na kazen do 18 mesecev zapora, 
ali če jim preostanek kazni po priporu ne presega eno leto in šest mesecev kazni.  
 
Vzgojni ukrep oddaje v prevzgojni dom traja najmanj eno leto in največ tri leta. Tudi 
pri tem ukrepu sodišče ne odloči ob izreku sodbe, koliko časa naj traja, o tem odloči 
šele kasneje glede na uspeh prevzgoje, ki jo mladoletnik doseţe.  
 
7.1.3 Oddaja v drug zavod za usposabljanje 
 
Ta vzgojni ukrep sodišče izreče namesto oddaje v vzgojni zavod ali prevzgojni dom 
oziroma namesto varnostnega ukrepa obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva 
v zdravstvenem zavodu. Sodišče ga izreče mladoletniku, ki je moten v telesnem ali 
duševnem razvoju, in je zaradi tega potrebno uporabiti ta ukrep namesto zavodskih 
vzgojnih ukrepov, ki bi bili sicer ustrezni.  
 
V zavod sprejmejo in usposabljajo otroke, mladostnike in odrasle osebe z zmerno, 
teţjo in teţko motnjo v duševnem razvoju iz področja Republike Slovenije. Delo v 
zavodu temelji na načelu občutljivih obravnav, ki so usmerjene v zadovoljevanje 
objektivnih potreb oseb z motnjami v duševnem razvoju in njihovih staršev. Osnovni 
cilj njihovega dela je, da z ustreznimi obravnavami ustvarjajo pogoje za razvoj 
njihovih varovancev ter v skladu z njihovimi objektivnimi moţnostmi in potrebami 
omogočajo dostopne vsebine vsakodnevnega ţivljenja na način in v pogojih, ki so 
kolikor se le da podobni pogojem »normalnih«.  
 
 
7.2 PREVENTIVNO DELO V SLOVENSKI POLICIJI 
 
Kaznivo dejanje, kot je na primer telesna poškodba, posilstvo, rop, poskus umora, ali 
pa vlom v stanovanje, izsiljevanje, tatvina, poškodovanje premoţenja in drugo, 
pomeni za oškodovance vedno poseg v osebno integriteto, zasebnost. Predstavlja 
lahko tudi hud stresni dogodek, ki bolj ali manj poruši človekovo osebnostno 
ravnovesje, njegov občutek varnosti, zaupanje, ... V takšnih primerih se oškodovanci 
pogosto soočajo z različnimi psihičnimi in socialnimi posledicami kaznivega dejanja.  
 
Policisti smo pogosto prvi, ki prihajamo v stik z oškodovanci. Naša vloga pri 
zagotavljanju varnosti oškodovancev, nudenju pomoči in podpore ter preprečevanju 
sekundarne viktimizacije je velikega pomena. Ustrezna obravnava oškodovancev 
kaznivih dejanj je zato ena od prioritet policije pri uresničevanju naše osnovne 
naloge: VAROVANJA ŢIVLJENJA, OSEBNE VARNOSTI IN PREMOŢENJA LJUDI. 
 
Policija oškodovancem kaznivih dejanj nudi POMOČ, zagotavlja VARNOST in 
ZAŠČITO, ustrezno INFORMIRANOST in RAZUMEVANJA, obenem pa posebno 
pozornost posveča SODELOVANJU z oškodovanci in drugimi občani. 
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Pomoč ţrtvam kaznivih dejanj je projekt PONTUS − pomoč, varnost in informiranje, 
zaščita, razumevanje in sodelovanje ter projekt KO POSTANEM ŢRTEV KAZNIVEGA 
DEJANJA. Brošure so na voljo in na dostopu na vseh policijskih postajah, prav tako 


























V diplomski nalogi sem hotela nekako predstaviti vzroke mladoletnega prestopništva 
ali nasilja mladoletnikov ter vzrok za nastanek njihovega vedenja.  
 
Zaposlena sem kot policistka na splošni postaji v majhnem mestu. Delam v patrulji, 
katera mora biti na razpolago in obravnavati vse dogodke. Tako se med drugim 
mnogokrat srečujem tudi z raznovrstnim nasiljem. Starejši občani največkrat 
potrebujejo pomoč policistov, saj se bojijo raznovrstnih uličnih »huliganov«, kot jih 
poimenujejo. V tem primeru hočejo ostati neimenovani, saj se s tem bojijo tudi za 
lastno varnost. Vedno več je nezaupanja v organe pregona; v teh primerih, rekoč, 
»policija itak nič ne naredi.«   
 
Obstajajo primeri, ko rabijo pomoč v šoli, ko med šolskimi odmori sošolec napade 
drugega sošolca in ga poškoduje. Stvar se poostri, saj so v osnovni šoli otroci; 
vprašanja se smejo postavljati otroku le v prisotnosti socialne delavke in enega od 
staršev otroka. Največkrat se vnamejo prepiri še med starši, saj vsak zagovarja 
svojega otroka in ne pusti, da bi se konflikt med otroci razjasnil. Sicer otrok ne 
odgovarja za svoja dejanja, vendar se vplete socialna sluţba, vodstvo šole in 
nenazadnje tudi policija.  
Če so kršitve pogostejše, poskušajo kršitelja nekak izolirati, nenazadnje ga 
premestijo v drugo osnovno šolo (če sta dve v istem kraju).  
 
V otroški dobi se kaţejo določeni indici, kakšno mladost preţivlja določen otrok. Ker v 
otroštvu doseţe prevlado nad starši, jim v mladosti ukazuje. Najbolj pogost pojav je 
to v primeru matere samohranilke.  
 
Srečala sem se tudi s primeri, ko so otroci umorili lastne starše in kasneje se je 
ugotovilo, da so to bili zlorabljeni otroci.  
Ubijali so zato, ker niso mogli več prenašati razmer doma. Zanje je najbolj značilno 
psihično trpinčenje s strani enega ali obeh staršev ter pogosto tudi fizično, spolno in 
verbalno  nasilje. Prav takšen tragični dogodek se je zgodil 3. januarja 2003 v naselju 
Hrušica. Še ne 20-letni Simon je ustrelil svojega očeta, ki je bil poznan kot druţinski 
nasilneţ in alkoholik. Decembra 2002 je oče z nabito puško meril v ţeno in sina, nato 
pa streljal v balkonska vrata. Policija je takrat v sporočilu za javnost podala izjavo, da 
ga bodo ovadili le zaradi povzročitve splošne nevarnosti. Iskreno povedano, je 
očetova smrt lahko v tem primeru za druţino tudi odrešitev − odrešitev za mati. 
 
Kar se tiče droge, pa sem bila zelo presenečena in malone tudi prestrašena. Saj kot 
otrok in mladostnica skoraj nisem vedela, kaj je to droga. Naša vrsta zabave je bila 
glasba, druţenje, taborni ogenj, kitara … Današnja zabava mladih je glasba, droga, 
alkohol … Ţalostno. Ţalostno je tudi to, da so v tovrstni zabavi vključeni tudi otroci 
zelo izobraţenih in v druţbi priznanih staršev. Le-ti si nikoli ne priznajo, da so njihovi 
otroci na poti pogube, rekoč: »Moj otrok, pa ţe ne!«  
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Spoštovanje! Kaj je to? Kultura mladih se je spremenila in obrnila na glavo. Vsak se 
sklicuje na to, da je mladoleten in mu tako in tako nihče nič ne more. Iz lastnih 
izkušenj lahko trdim, da je tako. Največkrat povedan stavek iz ust mladoletnika: »Kaj 
mi pa moreš? Popljuvam te! Sodnica mi bo pa izrekla opomin, in to je to!« 
 
Skozi pisanje naloge sem spoznala nekatere indice obnašanja in vzroke obnašanja 
mladih. Pri opisovanju vzrokov za takšno vedenje sem imela v mislih primere iz 
svojega dela, pristne like. Če bi te osebe realizirala v korenino otroštva bi teorija 
drţala. Menim, da vzrok za obnašanje mladih ni v celoti odvisen od načina vzgoje 
staršev, odvisen je tudi od druţbe, okolja, šole, pa tudi on njega samega − od 
otroka. Če vse skupaj zdruţimo, ugotovimo, da je vsak posameznik del celote neke 
druţbe, vsak si pa izbira druţbo sam.  
 
Trenutno opravljam delo policistke na terenu, ker pa me zanima področje 
mladoletnikov, njihovega obnašanja, njihovo prestopništvo, gledano z vidika 
pomagati, preprečiti in manj kaznovati, upam, da bom s pomočjo te raziskave, delo 
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Graf št. 1: Ţrtve kaznivih dejanj − otroci in mladoletniki 











Tabela št. 1: Porast ali upad kaznivih dejanj storilcev mladoletnikov med leti 2007 in  
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